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 BREAKDOWN OF BIBLIOGRAPHIC MATERIALS
I. BIBLIOGRAPHIES
1. Books
2. Bibliographies in journals and books
II. ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY, 




4. Research and scholarly articles in journals and anthologies
  a) General overviews, complex sites and areas
  b) Prehistory and early history
  c) Classical Antiquity
  d) Middle Ages
 5. Newspaper articles
III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, monuments, persons)
IV. REVIEWS AND SURVEYS
1. Articles and publications, CD and DVD
2. Exhibitions
3. Scholarly seminars and celebrations
 RASPORED BIBLIOGRAFSKE GRAĐE
I. BIBLIOGRAFIJE
1. Knjige
2. Bibliografije u časopisima i knjigama
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, 




4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
  a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
  b) prapovijest i protopovijest
  c) antika
  d) srednji vijek
 5. Članci u novinama
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci i publikacije, CD i DVD izdanja
2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
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Jahrbuch RGZM - Jahrbuch des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz. Mainz.
Kačić - Kačić.Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. 
Split.
Kaštel. zborn. - Kaštelanski zbornik. Kaštela.
Klesar. i graditelj. - Klesarstvo i graditeljstvo. Pučišća.
Kroatologija - Kroatologija. Zagreb.
Kult. bašt. - Kulturna baština. Split.
Latina et Graeca - Latina et Graeca. Zagreb.
Mogućnosti - Mogućnosti. Split.
Obavijesti - Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Omiški ljetopis - Omiški ljetopis. Omiš.
Opusc. archaeol. - Opuscula archaeologica. Zagreb.
Povij. pril. - Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu - Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 
Zagreb.
Pril. povij. umj. Dalm. - Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Split.
Prostor - Prostor. Zagreb.
Rad HAZU - Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Rad. Zavoda hrv. pov. - Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru - Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Rimske keram. i stakl. radionice - Rimske keramičarske i staklarske 
radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Zbornik I. 
međunarodnog arheološkog kolokvija. Crikvenica, 23.-24. listopada 
2008. <Institut za arheologiju - Grad Crikvenica - Muzej grada 
Crikvenice>. Crikvenica.
Römische Quartalschrift - Römische Quartalschrift für Christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte. Rom - Freiburg - Wien.
Senjski zbor. - Senjski zbornik. Senj.
Slob. Dalm. - Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. - Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
Kratice / Abbreviations
Acta praeh. et archaeol. - Acta praehistorica et archaeologica. Berlin.
An. Zavoda povij. znanosti HAZU Dubr.- Anali Zavoda za povijesne 
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 
Zagreb - Dubrovnik.
Annales / Godišnjak - Annales Instituti archaeologici. Godišnjak 
Instituta za arheologiju. Zagreb.
Archaeol. Adriat. - Archaeologia Adriatica. Zadar.
Arheol. istr. u Cetinskoj krajini - Arheološka istraživanja u Cetinskoj 
krajini. Znanstveni skup. Sinj, 10.-13. listopada 2006. Hrvatsko 
arheološko društvo, Muzej cetinske krajine [i] Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. <Zagreb>. (Izdanja Hrvatskog arheološkog 
društva, sv. 27.)
Ars adriat. - Ars adriatica. Zadar.
Asseria - Asseria. Zadar.
Bulletin AIEMA - Bulletin de l’Association internationale pour l’étude 
de la mosaïque antique. Paris.
Cetinska vrila - Cetinska vrila. Sinj.
Collegium antropol. - Collegium antropologicum. Zagreb.
Corpus des signatures - Corpus des signatures et marques sur 
verres antiques. <Vol. 3. Grande-Bretagne et adenda: Pays-Bas, 
France, Allemagne, Suisse, Croatie …> <Association française pour 
l’archéologie du verre.> Aix-en-Provance - Lyon.
Croat. christ. period. - Croatica christiana periodica. Zagreb.
Diadora - Diadora. Zadar.
Germania - Germania. Mainz am Rhein.
Glas Podravine - Glas Podravine. [Tjednik.] Koprivnica.
Glasnik Druš. biblio. Split - G lasnik Društva bibliotekara Split. Split.
God. Grad. muzeja Sisak - Sisak.
Hist. zborn. - Historijski zbornik. Zagreb.
Histria antiqua - Histria antiqua. Pula.
Hrv. zora - Hrvatska zora. Vis.
Ikon - Ikon. Časopis za ikonografske studije. Rijeka.
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I. BIBLIOGRAFIJE / BIBLIOGRAPHIES
2. Bibliografije u časopisima i knjigama / Bibliographies in 
 journals and books
- [Anić, Hanja.] Bibliografija radova Hanje Anić. Glasnik Druš. 
biblio. Split, 9/2011, str. 145-146, 
Odnosi se i na arheologiju i spomeničku baštinu.
- Bibliografije [Dunje Glogović]. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 
27/2010, str. 11-13.
- Bibliographie 2008-2020 et complément des années 
antérieures. Bulletin AIEMA, 22/2011, str. 31-479. 
Hrvatska na str. 160-164.
- Duplančić, Arsen. Bibliografija za 2010. godinu - Bibliography 
for 2010. VAPD, 104/2011, str. 363-389. 
Knjige, članci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti 
umjetnosti Dalmacije do 12. stoljeća za godinu 2010.
- <Emilio Marin.> Bibliographie - Bibliografija. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 59-84.
- Fabijanić, Tomislav [i] Karla Gusar. Bibliografija dr. sc. Janka Beloševića, 
profesora emeritusa. - Bibliography of professor emeritus Janko 
Belošević. Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 11-21.
- Galović, Tomislav. Bibliografija radova Mihe Barade. Povij. pril., 
30/2011, 40, str. 81-93.
- Galović, Tomislav. Profesor Jakov Stipišić (1920.-2010.). - Zagreb 2011. 
Vidi: Matijević-Sokol, Mirjana.
- Gusar, Karla. Bibliografija dr. sc. Janka Beloševića, profesora 
emeritusa. - Zadar 2011. 
Vidi: Fabijanić, Tomislav.
- Matijević-Sokol, Mirjana i Tomislav Galović. Profesor Jakov 
Stipišić (1920.-2010.). Hist. zborn., LXIV/2011, 1, str.287-296. 
U članku je i Stipišićeva bibliografija.
- Muić,Vedran. Bibliografija knjiga povijesne tematike 
objavljenih u Republici Hrvatskoj 2006.-2011. godine. Rad. 
Zavoda hrv. pov., 43/2011, str. 531-564.
- Vrsalović, Nada. Bibliografija izdanja Ljetopisa popa 
Dujkljanina i odabrana bibliografija o Ljetopisu i Imensko 
kazalo uz bibliografiju. U: Mužić, Ivan. Hrvatska kronika u 
Ljetopisu popa Dukljanina, Split 2011, str. 299-338.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, 
EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA, ZAŠTITA SPOMENIKA / 
ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY, 
NUMISMATICS, PROTECTION OF MONUMENTS
1. Knjige / Books
- Arheološka istraživanja u Cetinskoj krajini. Znanstveni skup. 
Sinj, 10.-13. listopada 2006. [Spor. nasl. str.:] Archaeological 
research in the Cetina district. Conference. Sinj, October, 10-
13 2006. Odg. urednici: Anita Librenjak [i] Domagoj Tončinić. 
<Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, Muzej cetinske krajine 
[i] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.> 26 cm 380 
str sa sl. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 27.)
Starinar - Starinar. Beograd.
Sto god. župe Gospe od Otoka - Sto godina župe Gospe od Otoka 
Solin. Župa Gospe od Otoka Solin [i] Zvonimir Solin. Solin.
Submerged heritage - Submerged heritage / Potopljena baština. 
Zadar.
Susreti Sekcije restauratora - [Treći] 3. susreti Sekcije restauratora 
i preparatora Hrvatskog muzejskog društva. Hrvatsko muzejsko 
društvo. [Zagreb.]
The Medal - The Medal. London
Toponimija otoka Murtera - Toponimija otoka Murtera. Sveučilište 
u Zadru, Centar za jadranska toponomastička istraživanja. Zadar. 
(Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4.)
Triljski most - Triljski most. List za kulturu. Trilj.
Tusculum - Tusculum. Časopis za solinske teme. Solin.
VAMZ 3. serija - Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
VAPD - Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Split.
Večernji list - Večernji list. [Novina.] Zagreb.
Vijenac - Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vjesnik - Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Zadarski list - Zadarski list. [Novina.] Zadar.
Zarez - Zarez. [Dvotjednik.] Zagreb.
Zbornik OPZ HAZU - Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti. Zagreb.
Zbornik rad. Filoz. fak. Splitu - Zbornik radova Filozofskog fakulteta u 
Splitu. Split.
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- Liščić, Vladimir. Numizmatički priručnik i rječnik. - Zagreb 2011. 
Vidi: Bauer, Antun.
- Loma, Svetlana. Klaudije Gal i Severovi novi senatori. 
Istraživanje iz epigrafike, prosopografije i rimske političke 
istorije devedesetih godina II veka. Summary: Claudius 
Gallus and new men in Severus’ Senate. Studies in epigraphy, 
prosopography and Roman political history of the 2nd century 
nineties. Beograd, <Filozofski fakultet>, 2010. 24 cm 355 str. + 
8 sl. + [1] karta. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Marulić, Marko. Latinska manja djela II. Priredili i preveli: 
Vedran Gligo, Veljko Gortan, Neven Jovanović [i dr.]. Split, 
Književni krug, 2011. 24 cm 308 str. + [7] tabli. (Splitski 
književni krug. Sabrana djela Marka Marulića / Opera omnia, 
knj. 11.) 
Sadrži i Djela kraljeva Dalmacije i Hrvatske te Hrvatsku 
kroniku.
- Matijević, Marko [i] Jakov Teklić. Više od sjećanja. <Solin, 
Gradska knjižnica Solin,> [2011.] 23 cm 144 str. sa sl. 
(Bibliotheca Salonitana, knj. 11.) 
Fotografije Solina nekad i danas. Odnosi se i na arheologiju.
- Milošević, Ante. Predromanički zvonici u Dalmaciji i 
ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. - Campanili preromanici 
della Dalmazia e della Croazia altomedievale. [Usporedno 
hrvatski i talijanski tekst.] Dubrovnik - Split, <Omega 
engineering - Dubrovnik [i] Centar Studia mediterranea pri 
Filozifskom fakultetu u Splitu>, 2011. 28 cm 200 str. sa sl. 
(Studia mediterranea archaeologica, 5.)
- Mužić, Ivan. Hrvatska kronika u Ljetopisu popa Dukljanina. 
Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2011. 24 cm 
343 str. s faksimilima.
- Novak, Nino. Omišalj. Tragovi kršćanskog identiteta. 
Arheološka i povijesna svjedočanstva o kršćanstvu Omišlja 
do 12. stoljeća. Summary. Zusmmenfassung. Riassunto. 
Zagreb - Omišalj, Kršćanska sadašnjost [i] Općina Omišalj, 
2011. 24 cm 149 str. sa sl. (Biblioteka Monografije, sv. 30.)
- Od palače do muzeja. - From a palace to a museum. Ured.: 
Ivo Fadić. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, <Muzej 
antičkog stakla>, 2011. 24 cm 64 str. sa sl. 
Odnosi se na Muzej antičkog stakla u Zadru.
- Prusac, Marina. From face to face. Recarving of Roman 
portraits and late-Antique portrait arts. Leiden - Boston, Brill, 
2011. 29 cm XXII + 202 str. sa sl. + 155 tabli. (Monumenta 
Graeca et Romana, vol. 18.) 
Objavljena i građa iz Dalmacije.
- Ratković-Bukovčan, Lada. Dva predmeta iz zbirke stakla 
Muzeja Mimara - Muranska ostvarenja posljednje četvrtine 
XIX. st. - Two glasses from the Mimara museum glass 
collection - Murano works from the last quarter of the 19th 
century. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zagreb, 
Muzej Mimara, 2011. 23 cm 32 str. sa sl. (Studije Muzeja 
Mimara, 38.) 
U bilj. 6, 9 i 10 navode se primjeri iz Salone.
- Bauer, Antun - Kamilo Dočkal - Vladimir Liščić [i dr.]. 
Numizmatički priručnik i rječnik. Za tisak pripremio: Ivan Mirnik. 
Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, 2011. 25 cm 523 str. sa sl. 
(Collectanea archaeologica Musei archaeologici Zagrabiensis. 
Sabrani radovi - Arheološki muzej u Zagrebu, vol. 2.)
- Belošević, Janko. Starohrvatsko groblje na Maklinovu brdu u 
selu Kašiću kod Zadra. - Altkroatisches Gräberfeld auf Maklinovo 
brdo im Dorf Kašić bei Zadar. [Usporedno hrvatski i njemački 
tekst.] Split, <Muzej hrvatskih arheoloških spomenika>, 2010. 30 
cm 259 str. sa sl. i kartama. (Katalozi i monografije, 18.)
- Buchberger, Milovan. Petar Nisiteo (1774-1866). Povodom 
200. godišnjice govora pri otvaranju Liecja u Gorici. Zagreb, 
<vlastina naklada>, 2011. 25 cm [22] str. 
Uz predgovor objavljen pretisak Nisiteovog nastupnog 
govora na liceju u Gorici 1811.
- Corpus des signatures et marques sur verres antiques. <Vol. 
3. Grande-Bretagne et adenda: Pays-Bas, France, Allemagne, 
Suisse, Croatie …> Sous la direction de Danièle Foy et Marie-
Dominique Nenna. Aix-en-Provance - Lyon, <Association 
française pour l’archéologie du verre>, 2011. 29 cm 323 str. sa sl.
- Dalmacija: hrvatska ruža svjetova. Priredili i uredili: Marin 
Kuzmić i Ante Mekinić. Split, Croma Co., 2011. 24 cm [14] + 
786 str. sa sl. (Biblioteka Dva milenija Dalmacije.)
- Dani Stjepana Gunjače 18.-21. listopada 2011. Sažeci 
predavanja. <[Omotni podnaslov:] Hrvatska srednjovjekovna 
povijesno arheološka baština. Međunarodne teme.> Split, 
<Muzej hrvatskih arheoloških spomenika>, 2011. 21 cm 36 str.
- Dočkal, Kamilo. Numizmatički priručnik i rječnik. - Zagreb 2011. 
Vidi: Bauer, Antun.
- Exploring underwater heritage in Croatia. A handbook. <Editor: 
Luka Bekić [and] Igor Miholjek.> Zadar, <International centre for 
underwater archaeology in Zadar>, 2009. 23 cm nepag. sa sl.
- Glavina, Frano. Makarske teme. Makarska, <Gradska galerija 
Antuna Gojaka>, 2010. 24 cm 416 str. sa sl.
- Goss, Vladimir P<eter>. Četiri stoljeća europske umjetnosti: 
800.-1200. Pogled s jugoistoka. Zagreb, Golden marketnig - 
Tehnička knjiga, 2010. 27 cm 292 str. sa sl.
- Gulin, Ante. Srednjovjekovni katedralni kaptol Svete Sošije 
u Zadru. (Capitulum cathedrale sanctae Anastasiae Iaderae). 
Summary. Riassunto. Zusammenfassung. Zagreb, Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti, 2011. 24 cm 134 str. sa sl.
- Hornblower, Simon. The Greek world 479-323 BC. 4. ed. 
London - New York, Routledge, <2011.>, 23 cm XXI + 410 str. 
sa sl. (Routledge history of the ancient world.) 
Jadran, Palagruža na str. 41-42, ulomak s natpisom na 
prednjoj korici.
- Istraživanje podvodne kulturne baštine u Hrvatskoj. Priručnik. 
<Urednik: Luka Bekić [i] Igor Miholjek.> Zadar, <Međunarodni 
centar za podvodnu arheologiju u Zadru>, 2009. 25 cm 23 str. sa sl.
- Ivanišević, Milan. Katastar Solina i okolice u godini 1831. 
Fotografirao: Đenko Ivanišević. Split, vlastita naklada, 2011. 
25 cm 343 str. sa sl. + DVD. 
Odnosi se i na antičku Salonu; objavljene i slike P. Zečevića 
koje se čuvaju u Muzeju.
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- Antični Grki na Hrvaškem. <[Autori teksta:] Jasminka Poklečki 
Stošić in Iskra Karniš Vidović.> [Katalog izložbe.] <Ljubljana, 
Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2011.> 21 cm 40 str. sa sl. 
Isti katalog objavljen na engleskom pod naslovom: The 
ancient Greeks in Croatia.
- Beg Jerončić, Ida. Arheološka istraživanja na trasi autoceste u 
Zabiokovlju i Plini. - Makarska 2011. 
Vidi: Milošević, Ante.
- <Cambi, Nenad.> Salona divina akademskog kipara, 
konzervatora i restauratora Josipa Fluksija. - Koprivnica 2011. 
Vidi: Rapanić, Željko.
- Devlahović, Andrea. Arheološka istraživanja na trasi 
autoceste u Zabiokovlju i Plini. - Makarska 2011. 
Vidi: Milošević, Ante.
- Gluščević, Smiljan. Antička luka u Zatonu. - Ancient harbour 
in Zaton. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] <2. izd.> 
<Katalog izložbe.> <Zadar, Arheološki muzej, 2011.> 23 cm 
18 str. sa sl. 
Katalog izdan u povodu izložbe “Izgubljena luka - antička 
luka u Zatonu”.
- Kamenjarin, Ivanka. Antički Sikuli. - Kaštela 2011. 
Vidi: Antički Sikuli. Katalog izložbe.
- <Miletić, Alen.> Tragovi ljudskih naselja. - Traces of human 
settlements. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] [Katalog 
izložbe.] <Split, Javna ustanova “Agencija za upravljanje 
starogradskim poljem [i] Muzej grada Trogira, 2011.> 29 cm 
nepag. sa sl. 
Odnosi se na otok Hvar.
- Milošević, Ante - Ida Beg Jerončić - Andrea Devlahović [i dr.]. 
Arheološka istraživanja na trasi autoceste u Zabiokovlju i 
Plini. [Sažetci na englesmom.] [Katalog izložbe.] Makarska, 
<Gradski muzej Makarska>, 2011. 30 cm 324 str. sa sl. i 
tablama + [1] prilog.
- <Rapanić, Željko [i] Nenad Cambi.> Salona divina 
akademskog kipara, konzervatora i restauratora Josipa 
Fluksija. [Katalog izložbe.] <Koprivnica, Muzej grada 
Koprivnice, 2011.> 21 cm nepag. sa sl.
3. Vodiči / Guides
- Bračun Filipović, Jelena. Avantura u muzejima. Vodič kroz 
najzanimljivije hrvatske muzeje. - Zagreb 2012. 
Vidi: Jukić Pranjić, Irena.
- Jukić Pranjić, Irena i Jelena Bračun Filipović. Avantura u 
muzejima. Vodič kroz najzanimljivije hrvatske muzeje. 
Zagreb, Školska knjiga, 2012. 27 cm 148 str. sa sl.
- <Tonković, Snježana.> Zavičajni muzej Imotski. Arheologija. 
[Vodič po postavu.] <Imotski, Zavičajni muzej Imotskog, 
2011.> 29 cm 12 str. sa sl.
- Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke. Gl. ured.: Višnja Zgaga. 
<Zagreb>, Muzejski dokumentacijski centar, 2011. 21 cm 595 
str. sa sl.
- Rendić-Miočević, Duje. Dalmatia christiana - Opera omnia. 
Priredio i predgovor napisao Nenad Cambi. Zagreb - Split, 
Arheološki muzej u Zagrebu [i] Književni krug Split, 2011. 
25 cm 487 str. sa sl. (Collectanea archaeologica Musei 
archaeologici Zagrabiensis. Sabrani radovi - Arheološki muzej 
u Zagrebu, vol. 1.) (Književni krug Split - Bib lioteka knjiga 
Mediterana, vol. 64.) 
Uz pojedine radove sažetci na stranim jezicima.
- Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i 
trgovina na jadranskom prostoru. Zbornik I. međunarodnog 
arheološkog kolokvija. Crikvenica, 23.-24. listopada 2008. 
- Officine per la produzione di ceramica e vetro in epoca 
romana. Produzione e comercio nella regione adriatica. … 
- Roman ceramic and glass manufactures. Production and 
trade in the Adriatic region. … Urednici: Goranka Lipovac 
Vrkljan, Irena Radić Rossi [i] Bartul Šiljeg. Crikvenica, <Institut 
za arheologiju - Grad Crikvenica - Muzej grada Crikvenice>, 
2011. 30 cm nepag. + 403 str. sa sl. i tablama.
- Skračić, Vladimir. Toponomastička početnica. Osnovni 
pojmovi i metoda terenskih istraživanja. Zadar, Sveučilište u 
Zadru, 2011. 24 cm 196 str. sa sl. i tablicama. (Posebna izdanja 
Centra za jadranska onomastička istraživanja, knj. 1.) 
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
- Smiljanić, Franjo. Studije o srednjovjekovnim slavenskim/
hrvatskim institucijama. Summary. Zadar, <Sveučilište u 
Zadru>, 2010. 24 cm 136 str. + nepag. (Posebno izdanje 
Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, knj. 3.)
- Sto godina župe Gospe od Otoka Solin. Urednici: Vinko 
Sanader [i] Marko Matijević. Solin, Župa Gospe od Otoka 
Solin [i] Zvonimir Solin, 2011. 26 cm 263 str. sa sl.
- Težak-Gregl, Tihomila. Uvod u prapovijesnu arheologiju. 
Zagreb, <Leykam international>, 2011. 20 cm 223 str. sa sl. + 
table. (Biblioteka Uvodi.) 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Tončinić, Domagoj. Spomenici VII. Legije na području rimske 
provincije Dalmacije - Monuments of Legio VII in the Roman 
province of Dalmatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Split, Arheološki muzej u Splitu, 2011. 30 cm 230 str. sa sl. 
(Katalozi i monografije, 4.)
- Toponimija otoka Murtera. Gl. ured.: Vladimir Skračić. Zadar, 
Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska toponomastička 
istraživanja, 2010. 30 cm 357 str. sa sl. i kartama. (Biblioteka 
Onomastica Adriatica, knj. 4.)
- [Treći] 3. susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog 
muzejskog društva. Urednica: Slađana Latinović. [Zagreb], 
Hrvatsko muzejsko društvo, <2011.> 29 cm 60 str. sa sl.
2. Katalozi izložaba / Exhibition catalogues
- Antički Sikuli. Katalog izložbe. <Autori tekstova u katalogu: 
Ivanka Kamenjarin, Ivan Šuta, Maja Bonačić Mandinić, Jane 
Sanford.> Kaštela, <Muzej grada Kaštela>, 2011. 28 cm 160 
str. sa sl. + [1] prilog.
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- Grgurinović, Ines. Etimologijsko istraživanje romanskih 
obalnih toponima Žirja. - Split 2011. 
Vidi: Marasović-Alujević, Marina.
- Jelinčić, Kristina [i] Ljubica Perinić Muratović. Novi arheološki 
nalazi iz Postira na otoku Braču. - New archaeological finds 
from Postira on the island of Brač. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 27/2010, str. 177-
216 sa sl, 8 tabli i 2 tablice. 
Nalazi iz antike i kansog srednjg vijeka.
- Jović Gazić, Vedrana. Promjene u stanovanju i stambenoj 
arhitekturi Jadera. Transformacija antičkog u kasnoantički 
i ranosrednjovjekovni grad. Summary: Changes in the 
dwelliings and architecture of Iader from Antiquity to the 
Early Middle Ages. Histria antiqua, 20/2011, str. 473-488 sa sl.
- Jović, Vedrana. Likovne ilustracije i opisi urbanističkog lika 
Zadra. - Artistic illustrations and descriptions of the urbanistic 
image of Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Diadora, 24/2010, Zadar <2011>, str. 199-220 sa sl.
- Juran, Kristijan [i] Sofija Sorić. Spomenici sakralnoga 
graditeljstva na otoku Murteru. U: Toponimija otoka Murtera, 
Zadar 2010, str. 97-121 sa sl..
- Jurdana, Ela. Iz Hrvatskog povijesnog muzeja: pisma fra 
Luje Maruna don Šimi Ljubiću. Summary: from the Croatian 
History Museum: letters from fra Lujo Marun to don Šime 
Ljubić. VAMZ 3. serija, XLIII/2010, Zagreb <2011.>, str. 519-
529 s [2] sl.
- Jurišić, Hrvatin Gabrijel. Štovanje solinskih mučenika u XX. 
stoljeću. Summary - Sažetak: The veneration of the martyrs of 
Salona in the twentieth century. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, 
str. 1071-1090 sa sl. 
Na str. 1080-1085 odnosna bibliografija.
- Kurilić, Anamarija. Otok Murter od prapovijesti do kraja 
antičkog doba. U: Toponimija otoka Murtera, Zadar 2010, str. 
33-53 sa sl.
- Librenjak, Anita. Pregled arheoloških istraživanja u Cetinskoj 
krajini od 1980. do 2006. godine. Summary: Survey of 
archaeological excavations on the Cetina district (Cetinska 
krajina) between 1980 and 2006. U: Arheol. istr. u Cetinskoj 
krajini, <Zagreb 2011.>, str. 9-31 sa sl.
- Linke, Krešimir. Prilog poznavanju života i rada Mijata Sabljara 
/1790.-1865.). Summary: A contribution to research on the 
life and work of Mijat Sabljar (1790-1865). VAMZ 3. serija, 
XLIV/2011, str. 219-260 sa sl. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Lozić Knezović, Katarina [i] Anđela Sočo. Toponimija mjesta 
Stomorska na otoku Šolti. Summary: Toponimy of Stomorska 
on the island of Šolta. Zbornik rad. Filoz. fak. Splitu, 4/2011, 4, 
str. 255-270.
- Madiraca, Vinko. Sondažna arheološka istraživanja na 
prostoru crkve sv. Roka i Peristila Dioklecijanove palače 
u Splitu. Summary: Archaeological probe research at the 
location of the church of Saint Rocco and Peristil square in 
Split. Kult. bašt., 37/2011, str. 127-142 sa sl.
4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima / 
Research and scholarly articles in journals and anthologies
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja / General 
overviews, complex sites and areas
- Alduk, Ivan. Arheološka slika solinskih Blaca. [Summary:] 
Archaeological image of Blaca near Solin. Tusculum, 4/2011, 
str. 17-26 sa sl.
- Baraka, Josipa [i] Jure Šućur. Numizmatički nalazi s arheološkog 
lokaliteta Pakoštane - Crkvina. Summary: Numismatic finds 
from the archaeological site of Pakoštane - Crkvina. Archaeol. 
Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 357-368 sa sl.
- Batović, Šime. Bilješke o najstarijoj povijesti otoka Ista i 
Škarde. [Summary:] Notes on the earliest history of Ist and 
Škarda islands. U: Otoci Ist i Škarda. Zadar, Sveučilište u Zadru 
[i dr.], 2010. str. 213-220 sa sl., sažetak na str. 857.
- Brusić, Zdenko. Nalazi biljnih plodova na nekim podmorskim 
nalazištima. Summary: Finds of vegetable fruits on some 
underwater sites. VAMZ 3. serija, XLIII/2010, Zagreb <2011.>, 
str. 59-68 s III table. 
Odnosi se na prapovijest i antiku.
- Bully, Sébastien. Sveti Petar kod Ilovika. - Zagreb 2011. 
Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
- Caillet, Jean-Pierre. La publication du Voyage pittoresque 
et historique de l’Istrie et de la Dalmatie de L.-F. Cassas et J. 
Lavallée dans le contexte de la politique Napoléonienne 
en Illyrie. Sažetak - Summarium: Objava Voyage pittoresque 
et historique de l’Istrie et de la Dalmatie L.-F. Cassasa i J. 
Lavalléea u kontekstu Napoleonske politike u Iliriji. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 919-927 s 1 sl.
- Čaušević-Bully, Morana - Sébastien Bully - Laurent Fiocchi [i 
dr.]. Sveti Petar kod Ilovika. Sommaire: Saint-Pierre d’Ilovik. 
Obavijesti, XLIII/2011, 1-2, str. 37-44 s 2 sl.
- Ćorić, Franko [i] Marko Špikić. Izvješće Aloisa Riegla o 
Dioklecijanovoj palači iz 1903. godine. [Summary:] The Alois 
Riegl report concerning Diocletian’s palace of 1903. Pril. povij. 
umj. Dalm., 42/2011, str. 387-416 sa sl i portr.
- Dragić, Marko. Starohrvatske povijesne teme u suvremenom 
narodnome pripovijedanju. Summary: Early Croatian 
historical topic within contemporary national narration. 
Zbornik rad. Filoz. fak. Splitu, 2-3/2009-2010, 2-3, Split 2011, 
str. 21-44.
- Duplančić, Arsen. O splitskim zvonicima. Summary: The city 
of Split bell-towers. Kult. bašt., 37/2011, str. 143-172 sa sl.
- Fadić, Ivo [i] Berislav Štefanac. Genaza grada na Trgu Petra 
Zoranića u Zadru. Summary . Histria antiqua, 20/2011, str. 
325-331 sa sl.
- Fiocchi, Laurent. Sveti Petar kod Ilovika. - Zagreb 2011. 
Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
- Fisković, Igor [i] Vicko Fisković. Humačka crkvica sv. Ilije u 
bračkom kamenarstvu. Riassunto: La chiesetta di Sant’ Elia 
vicino a Donji Humac in isola di Brač. Klesar. i graditelj., 
XXII/2011, 3-4, str. 5-35 sa sl. + [1] sl. na str. 4.
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- Šišić, Igor. Novi prilozi kultu sv. Lucije na istočnom Jadranu. 
Summary: New contributions to the cult of St. Lucy on the 
eastern Adriatic. Senjski zbor., 37/2010, str. 19-32 sa sl.
- Špikić, Marko. Izvješće Aloisa Riegla o Dioklecijanovoj palači 
iz 1903. godine. - Split 2011. 
Vidi: Ćorić, Franko.
- Štefanac, Berislav. Genaza grada na Trgu Petra Zoranića u 
Zadru. - Pula 2011. 
Vidi: Fadić, Ivo.
- Šućur, Jure. Numizmatički nalazi s arheološkog lokaliteta 
Pakoštane - Crkvina. - Zadar 2011. 
Vidi: Baraka, Josipa.
- Šustić, Sandra. Izabrani primjeri zaštite splitskih spomenika 
u zapisima Cvita Fiskovića. Summary: Selected examples of 
the city of Split heritage preservation procedures as noted 
in Cvito Fisković’s records. Kult. bašt., 37/2011, str. 351-370 
sa sl.
- Tobias, Bendeguz. Riemenzungen mediterraner 
Gürtelgarnituren mit Monogrammen. Studien zur 
Chronologie un Funktion. Acta praeh. et archaeol., 43/2011, 
str. 151-188 sa sl. 
Objavljen i jedan nalaz iz Salone.
- Tomasović, Marinko. Arheološka topografija lijeve strane 
donjeg toka Cetine. Summary: Archaeological topography on 
the left bank of the Cetina river lower course. U: Arheol. istr. u 
Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, str. 229-265 sa sl., IV table i 
[1] kartom.
- Tomasović, Marinko. Ranokršćanska eremitaža nedaleko ušća 
Cetine i pećina iznad Zelenog vira u Svinišćima. Summary: 
Late Antique hermitage near the mouth of the river Cetina 
and cave above Zeleni vir at Svinišća. Obavijesti, XLIII/2011, 
1-2, str. 21-36 sa sl.
- Tonc, Asja. Rezultati probnih istraživanja na Gradini Sv. Trojice 
kod Starigrada-Paklenice 2010. Summary: Results of the 
trial excavations of the Gradina Sveta Trojica near Starigrad-
Paklenica 2010. Annales / Godišnjak, VII/2011, str. 85-87 sa sl.
- Uglešić, Ante. O djelu profesora Janka Beloševića. 
[Translation:] On the work of professor Janko Belošević. 
Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 1-10.
- Unković, Ivana Nina. U povodu 40. obljetnice smrti Ljube 
Karamana (1971.-2011.). Summary: In honour of the 40th 
anniversary of Ljubo Karaman’s death (1971-2011). Kult. bašt., 
37/2011, str. 339-350.
- Vežić, Pavuša. Dalmatinski trikonhosi. Summary: Dalmatian 
triconchal churches. Ars adriat., 1/2011, str. 27-66 sa sl.
- Vučić, Jakov. Arheološka istraživanja kod crkve sv. Đurđa 
u Smokoviću godine 2010. Summary: Archaeological 
excavations at the church of St George in Smoković, 2010. 
Obavijesti, XLII/2010, 3, Zagreb <2011.>, str. 75-86 sa sl.
- Vučić, Jakov. Arheološka istraživanja kod crkve sv. Jure u 
Kruševu. - Archaeological excavations at the church of St. 
George in Kruševo. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Diadora, 24/2010, Zadar <2011>, str. 99-160 sa sl. i 16 tabla.
- Marasović-Alujević, Marina [i] Ines Grgurinović. Etimologijsko 
istraživanje romanskih obalnih toponima Žirja. Summary: 
Coastal toponyms of Romance origin on the island of Žirje. 
Zbornik rad. Filoz. fak. Splitu, 4/2011, 4, str. 17-27 s [1] sl.
- Maruna, Marina. Pet desetljeća “Diadore”. - Five decades of 
Diadora. [Hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 24/2010, Zadar 
<2011>, str. 221-235 s 1 sl i 3 grafikona.
- Matijević, Marko. Crkve, kapele i groblja u župi. U: Sto god. 
župe Gospe od Otoka, Solin 2011. 
Osobito o crkvama kraljice Jelene na Otoku.
- Mustaček, Mladen. Four years of the specialised Department for 
the conservation of underwater archaeological finds in Zadar. - 
Četiri godine djelovanja specijaliziranog Odjela za restauriranje 
podvodnih arheoloških nalaza u Zadru. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Submerged heritage, 1/2011, str. 39-47 sa sl.
- Perinić Muratović, Ljubica. Novi arheološki nalazi iz Postira na 
otoku Braču. - Zagreb 2010. 
Vidi: Jelinčić, Kristina.
- Perović, Šime. Osvrt na staklene priloge iz starohrvatskog 
groblja na Ždrijacu u Ninu. Summary: A review of the glass 
finds from the early Croatian cemetery at Ždrijac in Nin. 
Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 37-52 sa sl.
- Piplović, Stanko. Antički nalazi u Sinjskom kotaru na prijelazu 
iz XIX. u XX. stoljeće. Summary: Roman finds at Sinj district 
(Sinjski kotar) at the turn of 19th to 20th century. U: Arheol. istr. 
u Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, str. 33-47 sa sl.
- Piplović, Stanko. Arhitektonski razvoj sakralnog sklopa Sv. 
Duha u Splitu. Summary: Architectural dvelopment of the 
religious complex of st Spirit in Split. Prostor, 19/2011, 1(41), 
str. 18-29 sa sl.
- Rendić-Miočević, Ante. Prof. dr. Marin Zaninović (uz 
osamdesetu obljetnicu života). Obavijesti, XLII/2010, 3, 
Zagreb <2011.>, str. 164-169.
- Smiljnić, Franjo. Jesu li komunalne utvrde - stražarnice 
na zadarskomkomunalnom kopnenom posjedu doista 
kasnoantičke? Summary: Did the communal forts - stražice 
(or guard-houses) - on the communal mainland estates 
of Zadar truly originate in Late Antiquity?. VAMZ 3. serija, 
XLIII/2010, Zagreb <2011.>, str. 399-413 s 2 sl.
- Sočo, Anđela. Toponimija mjesta Stomorska na otoku Šolti. - 
Split 2011. 
Vidi: Lozić Knezović, Katarina.
- Sorić, Sofija. Spomenici sakralnoga graditeljstva na otoku 
Murteru. - Zadar 2010. 
Vidi: Juran, Kristijan.
- Šeparović, Tomislav. Novac s Garduna u Muzeju Cetinske 
krajine. Summary: Coins from Gardun in the Museum of 
the Cetina district (MCK). U: Arheol. istr. u Cetinskoj krajini, 
<Zagreb 2011.>, str. 49-67 sa sl.
- Šeparović, Tomislav. Numizmatički nalazi na groblju kod 
crkve sv. Petra u Kuli Atlagića nedaleko Benkovca. Summary: 
Numismatic finds at the cemetery by the church of St. Peter 
in Kula Atlagića near Benkovac. Archaeol. Adriat., 4/2010, 
Zadar 2011, str. 369-384 sa sl.
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- Kukoč, Sineva. Osvrt na spaljivanje pokojnika u liburnskom 
kulturnom kontekstu. - A review of the cremation rite in the 
Liburnian cultural context. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 27/2010, str. 95-109 sa sl.
- Kukoč, Sineva. Pojasne kopče italskog tipa na istočnom 
Jadranu. - Belt buckles of the Italic type on the eastern 
Adriatic. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 
9/2011, str. 11-73 sa sl.
- Marijanović, Brunislav. First Eneolithic idol finds in Dalmatia. 
Sažetak: Prvi nalazi eneolitičkih idola u Dalmaciji. Archaeol. 
Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 35-49 s IV table. 
Nalazi su iz Benkovca.
- Menalo, Romana. Još jedan željeznodobni grob na Prevlaci 
kod Stona. Summary: Another grave on the isthmus near 
Ston. Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 105-121 sa sl. i 
6 tabli.
- Parica, Mate. Nakit i umjetnost pećine Vlakno. - Zadar 2011. 
Vidi: Vujević, Dario.
- Perhoč, Zlatko. Kasnoglacijalna industrija lomljenog kamena 
pećine Kopačina. - Split 2011. 
Vidi: Vukosavljević, Nikola.
- Perhoč, Zlatko [i] Rainer Altherr. Litički nalazi s otoka Sušca. 
- Lithic finds from the island of Sušac. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Opusc. archaeol., 35/2011, str. 7-39 sa sl.
- Podrug, Emil. Čista Mala - Velištak: prve tri istraživačke 
kampanje na nalazištu hvarske kulture. - Čista Mala - Velištak: 
the first excavation campaigns at a Hvar culture site. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 24/2010, Zadar 
<2011>, str. 7-25 sa sl. i 3 table.
- Prpa-Stojanac, Ika. Konzervacija triju kasnobrončanodobnih 
spiralnonaočalastih privjesaka. U: Susreti Sekcije restauratora, 
[Zagreb] <2011.> str. 17 sa sl.
- Škorić, Ela. Nadin flat necropolis. - Pula 2011. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Vasić, Rastko. Reflecting on Illyrian helmets. Rezime: 
Razmišljanja o ilirskim šlemovima. Starinar, N.S., LX/2010, 
Beograd 2011, str. 37-55 sa VI tabla.
- Vujević, Dario [i] Mate Parica. Nakit i umjetnost pećine Vlakno. 
Summary: Jewelry and art of Vlakno cave. Archaeol. Adriat., 
3/2009, Zadar 2011, str. 23-34 sa sl. i 1 kartom. 
Pećina je na Dugom otoku.
- Vukosavljević, Nikola - Zlatko Perhoč - Božidar Čečuk [i 
dr.]. Kasnoglacijalna industrija lomljenog kamena pećine 
Kopačina. [Translation:] Late Glacial knapped stone industry 
of Kopačina Cave. VAPD, 104/2011, str. 7-54 sa sl. i 6 tablica.
- Abramić, M[ihovil] - A[ntun] Colnago. Istraživanja u sjevernoj 
Dalmaciji. Asseria, 9/2011, str. 221-244. 
Prijevod članka objavljenog na njemačkom 1909.
c) antika / Classical Antiquity
- Alföldy, Géza. Die Göttin Salacia und die römische Religion 
in Illyricum. Sažetak - Summarium: Božica Salacia i rimska 
religija u Iliriku. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 87-130 sa sl.
b) prapovijest i protopovijest / Prehistory and early history
- Altherr, Rainer. Litički nalazi s otoka Sušca. - Zagreb 2011. 
Vidi: Perhoč, Zlatko.
- Anđelinović, Šimun. Nadin - rezultati antroploške analize 
liburnske populacije. - Zadar 2011. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Anterić, Ivana - Željana Bašić - Ela Škoričić - Šimun 
Anđelinović. Nadin flat necropolis. Sažetak: Nadin - nekropola 
na ravnom. Histria antiqua, 20/2011, str. 145-154 sa sl. i 1 
tablicom.
- Anterić, Ivana - Željana Bašić - Šimun Anđelinović. Nadin - 
rezultati antroploške analize liburnske populacije. - Nadin 
- results of the anthropological analysis of the Liburnian 
poulation. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 
9/2011, str. 75-112 sa sl i tablicama.
- Balen-Letunić, Dubravka. Dvije liburnske fibule iz Trošelj-
grada. - Two Liburnian fiblae from Trošelj-grad. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 27/2010, 
str. 135-144 s 3 table.
- Bašić, Željana. Nadin flat necropolis. - Pula 2011. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Bašić, Željana. Nadin - rezultati antroploške analize liburnske 
populacije. - Zadar 2011. 
Vidi: Anterić, Ivana.
- Brusić, Zdenko. Izbor iz liburnskog nakita. - A selection of 
Liburnian jewellery. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. 
Inst. arheol. Zagrebu, 27/2010, str. 241-248 s 5 tabli.
- Buršić-Matijašić, Klara. Nalaz brončanih predmeta s otoka 
Krka. - Bronze findings from the island of krk. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 27/2010, 
str. 73-82 sa sl.
- Čečuk, Božidar. Kasnoglacijalna industrija lomljenog kamena 
pećine Kopačina. - Split 2011. 
Vidi: Vukosavljević, Nikola.
- Čelhar, Martina. Prilog poznavanju prapovijesti Dugog otoka. 
Summary: A contribution to the study of Prehistory of the 
island of Dugi otok. Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 
83-104 sa sl. i 3 table.
- Čondić, Natalija. Liburnski grobovi na zadarskom poluotoku. 
- Liburnian graves in Zadar (on the peninsula). [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 24/2010, Zadar <2011>, str. 
27-55 sa sl i 4 table.
- Glogović, Dunja. Nekoliko pretpovijesnih metalnih nalaza s 
Visa. Summary: Several prehistoric metal objects from Vis. 
VAMZ 3. serija, XLIV/2011, str. 7-16 sa sl.
- Kukoč, Sineva. Liburnska nekropola u prirodnom i kulturnom 
okolišu. Summary: A Liburnian necropolis in its natural and 
cultural environment. Histria antiqua, 20/2011, str. 189-221 sa sl.
- Kukoč, Sineva. Obred spaljivanja pokojnika u prapovijesti 
sjeverne Dalmacije. Summary: Cremation of the dead in 
Prehistory of northern Dalmatia. Archaeol. Adriat., 3/2009, 
Zadar 2011, str. 51-82 sa sl.
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- Buovac, Marin. O sudbini kamena sa rimskih amfiteatara na 
prostoru istočnojadranske obale. Summary: The destiny of stone 
from the Roman amphiteatres on the eastern Adriatic coast. 
Klesar. i graditelj., XXII/2011, 1-2, str. 53-69 sa sl. + [1] sl. na str. 52.
- Bužančić, Radoslav. Dioklecijanova palača: Kastron Aspalathos 
i njegov Palatium sacrum. Summary: Diocletian’s palace: 
Kastron Aspalathos and his Palatium sacrum. Klesar. i 
graditelj., XXII/2011, 1-2, str. 5-39 sa sl.
- Cambi, Nenad. Glava Atene/Minerve iz Kaštel Lukšića. 
[Summary:] The head of Atena/Minerva from Kaštel Lukšić. 
Kaštel. zborn., 9/2011, str. 97-107 sa ls.
- Cambi, Nenad. Glava Sokrata iz zbirke Brangwyn u 
Arheološkome muzeju u Splitu. [Translation:] The head of 
Socrates from the Brangwyn collection in the Archaeological 
Museum in Split. VAPD, 104/2011, str. 209-226 sa sl.
- Cambi, Nenad. Natpis za spas cara Valerijana iz Splita? 
Summary: The inscription for the salvation of emperor 
Valerian from Split? Rad HAZU, 510/2011, str. 1-10 sa sl.
- Ciglenečki, Slavko. Justinijanovo utvrđivanje Ilirika. Summary: 
Justinian’s fortification of Illyricum. Archaeol. Adriat., 3/2009, 
Zadar 2011, str. 205-222 sa sl.
- Ciglenečki, Slavko. Problem odsotnosti cerkva v nekaterih 
poznoantičnih kastelih Ilirika. Summary - Sažetak: The problem 
of absence of churches in some Late Antique fortifications in 
Illyricum. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 673-688 sa sl. 
Odnosi se i na otok Žirje.
- Colnago, A[ntun]. Istraživanja u sjevernoj Dalmaciji. - Zadar 1909. 
Vidi: Abramić, M[ihovil].
- Comes, Rosa. La onomástica del conventus Naronitanus: una 
actualización. Sažetak - Summarium: Onomastika u conventus 
Naronitanus - stanje danas. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 211-235.
- Čače, Slobodan. Kolent u antičkim izvorima. U: Toponimija 
otoka Murtera, Zadar 2010, str. 55-61.
- Čerina, Dubravka. Osam amfora iz arheološke zbirke 
Muzeja Cetinske krajine. Summary: Eight amphorae from 
archaeological collection of the Museum of the Cetina district 
(Cetinska krajina). U: Arheol. istr. u Cetinskoj krajini, <Zagreb 
2011.>, str. 219-227 sa sl.
- Ćurković, Marin - Marina Jurjević. Antičke svjetiljke iz 
Zavičajnog muzeja Benkovac - 1. dio. - Ancient lamps from 
the Regional museum in Benkovac - part one. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 9/2011, str. 113-193 sa sl.
- Demicheli, Dino. Neobjavljeni antički natpisi iz Muzeja 
Cetinske krajine i Zbirke Franjevačkog smaostana u Sinju. 
Summary: Unpublished ancient Roman inscriptions 
belonging to the Museum of Cetina district and to the 
Franciscan monastery collection in Sinj. U: Arheol. istr. u 
Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, str. 69-97 sa sl. i 1 kartom.
- Di Vita, Antonio. Le scoperte archeologiche fuori dall’Italia 
nelle pubblicazioni della Pontificia accademia romana di 
archeologia. U: I duecento anni di attività della Pontificia 
accademia romana di archeologia (1810-2010), Roma 2010, 
str. 223-237. 
Na str. 235 o skulpturama iz augusteuma u Naroni.
- Bajić Franković, Ivana Zrinka. Lasersko čišćenje kamenih 
spomenika. U: Susreti Sekcije restauratora, [Zagreb] <2011.> 
str. 30 sa sl. 
Odnosi se na hermu iz Salone.
- Barišić, Marin [i] Vinka Marinković. Problem antičkih spolija 
- problem zaštite i prezentacije. Summary: . Kult. bašt., 
37/2011, str. 317-338 sa sl. 
Navode se primjeri iz Splita i Kaštel Gomilice.
- Begović, Vlasta. Hvar, otok Sv. Klement, uvala Soline, 
arheološka istraživanja 2010. - <Zagreb 2011.> 
Vidi: Kirigin, Branko.
- Bekavac, Silvia. Silvan u Saloni. [Translation:] Silvanus in 
Salona. VAPD, 104/2011, str. 151-166 sa sl.
- Bekić, Luka. Andetrij, rimsko vojno uporište. Topografske 
odrednice. Summary: Andetrium, Roman military strongold. 
U: Arheol. istr. u Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, str. 315-
325 sa sl. i 1 kartom.
- Bekić, Luka - Mato Ilkić - Zdenko Brusić [i dr.]. New 
underwater archaeological research in Pakoštane near Zadar. 
- Nova podvodna arheološka istraživanja u Pakoštanima kod 
Zadra. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Submerged 
heritage, 1/2011, str. 25-31 sa sl.
- Boetto, Giulia. Šivani brod u uvali Caska na Pagu - istraživačka 
kampanja 2010. - Pula 2011. 
Vidi: Radić Rossi, Irena.
- Bonačić Mandinić, Maja. Rimski republikanski novci iz Salone 
u Arheološkom muzeju u Splitu. Summary - Sažetak: Coins of 
Roman Republic from Salona in Arheološki muzej Split. Kačić, 
XLI-XLIII/2009-2011, str. 487-498 sa sl.
- Borzić, Igor. Čaša Aristeja Cipranina iz Burna. [Translation:] 
The cup of Aristeas the Cyprian from Burnnum. VAPD, 
104/2011, str. 79-91 sa sl.
- Borzić, Igor. Sarius šalice iz Burnuma. Summary: Sarius cups 
from Burnum. U: Rimske keram. i stakl. radionice, Crikvenica 
2011. str. 279-290 sa sl. i 4 table.
- Brajković, Toni. Lokalitet Rakitnica - Tri bunara u vodičkom 
zaleđu. Summary: Archaeological site Rakitnica - Tri bunara 
in Vodice hinterland. U: Rimske keram. i stakl. radionice, 
Crikvenica 2011. str. 95-101 sa sl.
- Brusić, Zdenko. New underwater archaeological research in 
Pakoštane near Zadar. - Zadar 2011. 
Vidi: Bekić, Luka.
- Bubić, Vinka. Kasnoantičke svjetiljke s ranokršćanskim prikazima 
iz Arheološkog muzeja u Splitu. [Translation:] Late Antique 
oil-lamps with Early Christian images from the Archaeological 
Museum in Split. VAPD, 104/2011, str. 227-308 s 15 tabla.
- Bülow, Gerda v. - Ulrike Wulf-Rheidt - Tim Schüler [i dr.]. Das 
deutsch-serbische Gemeinschaftsprojekt “Romuliana-Gamzigrad”. 
Germania, 87/2009, 1, <Mainz cop. 2011.>, str. 104-171 sa sl. 
Na str. 158-159 analogija s Dioklecijanovom palačom u Splitu.
- Buljević, Zrinka, Imprints on the pottoms of glass bottles 
from Dalmatia held in the Archaeological museum in Split. U: 
Corpus des signatures, Aix-en-Provance - Lyon 2011, str. 179-
195 s 5 tabli.
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- Heid, Stefan. Anton de Waal, das Deutsche Priesterkolleg 
am Campo Santo in Rom und die christliche Archäologie 
Dalmatiens. Sažetak - Summarium: Antun de waal, Njemački 
svećenički zavod na Campo Santo u Riimu i starokršćanska 
arheologija u Dalmaciji. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 1031-
1070 s [1] sl.
- Ilkić, Mato. New underwater archaeological research in 
Pakoštane near Zadar. - Zadar 2011. 
Vidi: Bekić, Luka.
- Ilkić, Mato. Numizmatički nalazi iz dijela antičkog kompleksa 
u Caskoj - katastarska čestica 1941/24. Summary: Numismatic 
finds from Roman residental object in Caska (cadastral plot 
1941/24). Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 173-182 sa sl.
- Ivčević, Sanja. Antičke fibule iz vojnog logora Tilurij (Gardun). 
Summary: Rioman fibulčae from military camp Tilurium 
(Gardun). U: Arheol. istr. u Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, 
str. 161-186 sa sl.
- Jadrć-Kučan, Ivana. Kult božice Rome u rimskoj provinciji 
Dalmaciji. [Translation:] The cult of the goddess Roma in the 
Roman province of Dalmatia. VAPD, 104/2011, str. 93-111 sa sl.
- Jadrić, Ivana. Staklene rebraste zdjelice iz Burnuma. 
Summary: Small glass ribbed bowls from Burnum. U: Rimske 
keram. i stakl. radionice, Crikvenica 2011. str. 361-375 s 2 sl. i 6 
tabli.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Hram Dioklecijanova doba kod 
Porta Andetria u Saloni. [Summary:] A temple of the time 
of Diocletian at the Porta Andetria in Salona. Pril. povij. umj. 
Dalm., 42/2011, str. 5-28 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna [i] Ana Sedlar. Topografija antičke 
Salone (III). Salonitanska Urb occidentalis. Summary: 
Topography of the Roman Salona (III). The Salonitan Urbs 
occidentalis. Tusculum, 4/2011, str. 67-86 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna [i] Darko Pereža. Antičke spolije u 
solinskim Paraćima. Summary: Roman spolia in the Solin 
hamlet of Paraći. Tusculum, 4/2011, str. 43-66 sa sl.
- Juras, Ivana. Tegule s pečatom iz starog fundusa Arheološkog 
muzeja u Zadru - Tegulae with stamps from the old holdings 
of the Archaeological museum in Zadar. [Usporedno hrvatski 
i engleski tekst.] Asseria, 9/2011, str. 195-219 sa sl i [2] table.
- Jurjević, Marina. Antičke svjetiljke iz Zavičajnog muzeja 
Benkovac - 1. dio. - Zadar 2011. 
Vidi: Ćurković, Marin.
- Jurjević, Marina. Krovne opeke (tegulae) s pečatom iz Preka 
na otoku Ugljanu. - Roof tiles (tegulae) with stamps from 
Preko on the island of Ugljan. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Diadora, 24/2010, Zadar <2011>, str. 57-80 sa sl. i 1 
tablom.
- Kamenjarin, Ivanka. Domesic altars from Resnik. Sažetak: 
Kućni žrtvenici iz Resnika.. Histria antiqua, 20/2011, str. 317-
323 sa sl.
- Kapitanović, Vicko. Zaboravljeni epigrafičar fra Frano 
Radman (1722.-1779.) Riassunto - Sažetak: Fra Frano 
Radman - epografista dimenticato (1722-1789). Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 413-423.
- Dukić, Josip. Klerici u Saloni. Riassunto: Il clero di Salona. 
Tusculum, 4/2011, str. 123-136 s [1] tabelom.
- Đukić, Zlatko. Odnosi sudionika plovidbenoga pothvata u 
starom vijeku. - Legal status of the parties to marine ventures 
in the Ancient world. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Opusc. archaeol., 35/2011, str. 297-318. 
Na str. 313-314 i o tzv. hrvatskom Apoksiomenu.
- Espluga, Xavier. First steps in the history of epigraphic 
tradition for Split and Salona. Sažetak - Summarium: Prvi 
koraci u povijesti epigrafičke tradicije Splita i Salone. Kačić, 
XLI-XLIII/2009-2011, str. 395-412 s VIII tabela.
- Eterović, Anamarija. Kataxaipe kai eyφpainoy. Summary: 
Kataxaipe kai eyφpainoy. U: Rimske keram. i stakl. radionice, 
Crikvenica 2011. str. 321-332 sa sl. 
O staklenim čašama s tim natpisom.
- Fadić, Ivo. Novi nalaz reljefne staklene boce oblika ribe. 
Summary: A new find a fish-shaped relief glass bottle. 
Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 123-135 sa sl. 
Nalaz je iz Zadra.
- Fadić, Ivo. Pseudo Merkur bočice s područja Liburnije - 
proizvodi lokalne staklarske radionice. Summary: Pseudo 
Mercury bottles - products of local glass workshop. U: Rimske 
keram. i stakl. radionice, Crikvenica 2011. str. 333-sa sl., 5 tabli, 
1 kartom i 3 grafikona.
- Feissel, Denis. Grecs d’Asie Mineure dans la Salone romaine. 
Sažetak - Summarium: Grci iz Male Azije u rimskoj Saloni. 
Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 237-246 sa sl.
- Gamulin, Miće. Četiri antičke limitacijske mreže Farskoga polja 
na otoku Hvaru. Summary: Four antique grid systems in the 
Pharian plain on the island of Hvar. Prostor, 19/2011, 2(42), str. 
392-493 sa sl.
- Glavaš, Ivo. Rimske ceste oko Skardone u svjetlu novih nalaza. 
[Translation:] Roman roads around Scardona in the light of 
new finds. VAPD, 104/2011, str. 167-180 sa sl.
- Glavaš, Ivo - Željko Miletić - Joško Zaninović. Augzilijarni 
kaštel kod Kadine Glavice. Summary: Auxiliary castle at 
Kadina Glavica. Obavijesti, XLII/2010, 3, Zagreb <2011.>, str. 
71-74 sa sl.
- Glavičić, Miroslav. Arheološka istraživanja amfiteatra u 
Burnumu. Summary: Archaeological excavations of the 
amphiteatre in Burnum. U: Arheol. istr. u Cetinskoj krajini, 
<Zagreb 2011.>, str. 289-313 sa sl.
- Glavičić, Miroslav. Dvije novinske bilješke (Osservatore 
dalmato) o nalazu natpis CIL III, 1745. iz godine 1856. 
Summary: Two newspaper notes (Osservatore dalmato) on 
the find of the inscription CIL III, 1745 from the year 1856. 
Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 137-154 sa sl. 
Natpis je iz Cavtata.
- Glavičić, Miroslav [i] Željko Miletić. Nekoliko novih spomenika 
iz Skradina. [Translation:] Several new Antique monuments 
from Skradin. VAPD, 104/2011, str. 113-150 sa sl.
- Granino Cerere, Maria Grazia. Cossutia, flaminica a Iader e 
Aquileia. Sažetak - Summarium: Cossutia, flaminica u Jaderu i 
Akvileji. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 159-167 sa sl.
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- Marasović, Tomislav. “Kibelin hram” Dioklecijanove palače i 
njegova ranosrednjovjekovna uporaba. Résumé - Sažetak: “Le 
temple de Cibèle” du palais de Dioclétien et sa réutilisation 
haut médiévale. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 689-698 sa sl.
- Marić, Iva. GIS arheološkog lokaliteta Crikvenica - “Igralište”. 
Summary: GIS of the archaeological site of Crikvenica - 
“Igralište”. U: Rimske keram. i stakl. radionice, Crikvenica 2011. 
str. 39-43 sa sl.
- Marin, Emilio. Christliche Archäologie in Kroatien - Personen 
und Geschichte. Römische Quartalschrift, 105/2010, H. 1-2, 
str. 32-44.
- Marinković, Vinka. Problem antičkih spolija - problem zaštite i 
prezentacije. - Split 2011. 
Vidi: Barišić, Marin.
- Maršić, Dražen. Rimske portretne stele iz Vranjica. Summary: 
Roman portrait stelai of Vranjic. Tusculum, 4/2011, str. 27-42 
sa sl.
- Matijević, Ivan. Anepigrafički sarkofazi in situ iz bazilike na 
Manastirinama. [Summary:] Anepgraphic sarcophagi in situ in 
the basilica at Manastirine. Tusculum, 4/2011, str. 87-110 sa sl.
- Matijević, Ivan. Natpisi Prve kohorte Belgâ iz Salone. 
[Translation:] Inscriptions of the cohors I Belgarum from 
Salona. VAPD, 104/2011, str. 181-207 sa sl.
- Matijević, Ivan [i] Anamarija Kurilić. Dva neobjavljena 
žrtvenika iz Salone. - Two unpublishef altars from salona. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Opusc. archaeol., 
35/2011, str. 133-165 sa sl.
- Matulić, Branko. Podni mozaici iz termi u blizini salonitanske 
luke. - Floor mosaics from the baths near the Salona harbour. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Opusc. archaeol., 
35/2011, str. 167-188 sa sl.
- Mayer i Olivé, Marc. Cicerón y Narona. Sažetak - Summarium: 
Ciceron i Narona. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 169-177.
- Meder, Jagoda. Mozaici rimske vile u Ninu. Summary: Mosaics of 
a Roman villa in Nin. Histria antiqua, 20/2011, str. 245-256 sa sl.
- Mesihović, Salmedin. Plinijevske peregrinske civitates na 
prostoru današnje Bosne i Hercegovine. [Translation:] The 
Plinian peregrine civitates in the territory of present-day 
Bosnia-Herzegovina. VAPD, 104/2011, str. 55-78 s 1 tablicom i 
1 kartom. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Mihajlović, Igor. A Roman shipwreck with sarcophagi 
near Sutivan on the island of Brač. - Antički brodolom sa 
sarkofazima kod Sutivana na otoku Braču. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Submerged heritage, 1/2011, str. 
32-34 sa sl.
- Miletić, Alen. Reljef Silvana u Starom Gradu. Mogućnosti, 
LVIII/2011, 4-6, str.177-183 + 3 table.
- Miletić, Željko. Augzilijarni kaštel kod Kadine Glavice. - Zagreb 
<2010.> 
Vidi: Glavaš, Ivo.
- Miletić, Željko. Nekoliko novih spomenika iz Skradina. - Split 
2011. 
Vidi: Glavičić, Miroslav.
- Karmelić, Marija. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na 
gagat narukvici. U: Susreti Sekcije restauratora, [Zagreb] 
<2011.> str. 44 sa sl. 
Narukvica nađena na lokalitetu Relja u Zadru.
- Kirchhoffer, Sonja [i] Anamarija Kurilić. Suvremeni 
metodološki pristupi rimskodobnom stambenom prostoru 
i mogućnost njihove primjene u istraživanju prostora 
Liburnije. Summary: Modern methodological approaches 
to the research of Roman dwelling areas and possibilities 
for their application in the Roman Liburnia region. Histria 
antiqua, 20/2011, str. 333-345 sa sl.
- Kirigin, Branko - Ivančica Schrunk - Vlasta Begović [i dr.]. 
Hvar, otok Sv. Klement, uvala Soline, arheološka istraživanja 
2010. Summary: Hvar, island of Sveti Klement, Soline bay, 
archaeological excavations 2010. Annales / Godišnjak, 
VII/2011, str. 57-60 sa sl.
- Kolega, Marija. Dva rimska portreta u Arheološkom muzeju 
u Zadru. Riassunto - Sažetak: Due ritratti romani nel Museo 
archeologico di Zadar. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 551-562 sa sl.
- Kovačić, Vanja. Varijante kimatija na rimskoj arhitekturi 
Dalmacije. Summary: Kymation variants on the Roman 
architecture of Dalmatia. Klesar. i graditelj., XXII/2011, 1-2, str. 
41-51 sa sl. + [1] sl. na str. 40.
- Kurilić, Anamarija. Dva neobjavljena žrtvenika iz Salone. - 
Zagreb 2011. 
Vidi: Matijević, Ivan.
- Kurilić, Anamarija. Epigrafija kao izvor za topografiju rimske 
Liburnije. God. Grad. muzeja Sisak, 10/2010, str. 7-23 s kartama.
- Kurilić, Anamarija. Kasnoantički stambeni objekt iz Caske 
(Cissa) na otoku Pagu. Summary: A late Roman dwelling 
object from Caska (Cissa) on the islan of Pag. Histria antiqua, 
20/2011, str. 405-413 sa sl.
- Kurilić, Anamrija. Suvremeni metodološki pristupi 
rimskodobnom stambenom prostoru i mogućnost njihove 
primjene u istraživanju prostora Liburnije. - Pula 2011. 
Vidi: Kirchhoffer, Sonja.
- Levarda, Frederik. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na 
kacigi. U: Susreti Sekcije restauratora, [Zagreb] <2011.> str. 19 
sa sl. 
Kaciga je iz Burna.
- Librenjak, Anita. Rimski vojni pečati u Cetinskoj krajini. - 
<Zagreb 2011.> 
Vidi: Tončinić, Domagoj.
- Lipovac Vrkljan, Goranka. Crikvenica - Ad turres, 
prošlogodišnje otkriće još jedne rimske keramičarske peći 
na lokalitetu “Igralište”. Summary: Crikvenica - Ad turres, last 
year’s discovery of another Rioman Kiln at the “Igralište” site. 
Annales / Godišnjak, VII/2011, str. 88-92 sa sl.
- Lipovac Vrkljan, Goranka. Lokalna keramičarska radionica 
Seksta Metilija Maksima u Crikvenici - Crikveničke amfore 
ravnog dna. Summary: Local ppottery workshop of Sextus 
Metilius Maximus in Crikvenica - Crikvenica flat-bottomed 
amphorae. U: Rimske keram. i stakl. radionice, Crikvenica 
2011. str. 3-18 sa sl. i 2 table.
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- Prpa Stojanac, Ika. Rekonstrukcvija staklene kasnoantičke 
čaše iz Resnika. [Summary:] Reconstruction of the late 
Antiquity glass cup from Resnik. Kaštel. zborn., 9/2011, str. 
33-39 sa sl.
- Prusac, Marina. The missing portraits from the Augusteum 
at Narona. Sažetak - Summarium: Portreti koji nedostaju iz 
Augusteuma u Naroni. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 509-534 
sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Brodski tereti krovne opeke i proizvodi 
radionice Seksta Metilija Maksima u jadranskom podmorju. 
Summary: Ship’s cargoes of roof tiles and products of Sextus 
Metilius Maximus’ workshop on the Adriatic sebed. U: Rimske 
keram. i stakl. radionice, Crikvenica 2011. str. 19-30 sa sl.
- Radić Rossi, Irena [i] Giulia Boetto. Šivani brod u uvali Caska 
na Pagu - istraživačka kampanja 2010. Summary: Il relitto 
cucito nella baia di Caska sull’isola di Pag - campagna di 
scavo 2010. Histria antiqua, 20/2011, str. 505-513 sa sl.
- Rodà, Isabel. Los seviri augustales de Narona. Sažetak 
- Summarium: Seviri augustales iz Narone. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 189-209.
- Schrunk, Ivančica. Hvar, otok Sv. Klement, uvala Soline, 
arheološka istraživanja 2010. - <Zagreb 2011.> 
Vidi: Kirigin, Branko.
- Schüler, Tim. Das deutsch-serbische Gemeinschaftsprojekt 
“Romuliana-Gamzigrad”. - <Mainz cop. 2011.> 
Vidi: Bülow, Gerda v.
- Sedlar, Ana. Topografija antičke Salone (III). - Solin 2011. 
Vidi: Jeličić-Radonić, Jasna.
- Stipčević, Aleksandar. Knjige i knjižnice u antičko doba n 
atlu Hrvatske. Riassunto - Sažetak: Il libro e le biblioteche 
nell’antichità sul territorio della Croazia. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 131-144.
- Strika, Zvjezdan. Početci i razvoj ninske crkve do dolaska 
franačkih misionara u hrvatske krajeve. Summary: The 
beginnings and development of the church in Nin prior to the 
settlement of the Frankish missionaries in the Croatian territory. 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 53/2011, str. 1-47.
- Šimić-Kanaet, Zrinka. Rimske svjetilljke iz Tilurija. Summary: 
Roman lamps from Tilurium. U: Arheol. istr. u Cetinskoj krajini, 
<Zagreb 2011.>, str. 187-218 s 9 tabli i 3 tablice.
- Škegro, Ante. Akti salonitanskih metropolitanskih sabora 
održanih 530. i 533. godine - analiza. Summary: The acts of 
the Salonitan metropolitan councils held in 530 and 533 - an 
analysis. Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 191-204 s 2 sl.
- Škegro, Ante. Barcenska biskupija - Barcensis ecclesia. 
Summary: Barcensis diocese (Barcensis ecclesia). Histria 
antiqua, 20/2011, str. 449-456 sa sl.
- Štefanac, Berislav. Stakleni vretenasti recipijenti sa šireg 
zadarskog područja. Summary: Glass spindle-shaped 
containers from the wider area of Zadar. U: Rimske keram. i 
stakl. radionice, Crikvenica 2011. str. 377-388 sa sl. i 3 table.
- Šuta, Ivan. Zaštitna arheološka istraživanja na Brižćinama u 
Kaštel Sućurcu. [Summary:] Rescue archaeology research at 
Brižine in Kaštel Sućurac. Kaštel. zborn., 9/2011, str. 109-125 sa sl.
- Miletić, Željko. Production of tegulae in Burnum in the 
context of building activities. Sažetak: Proizvodnja tegula 
u Burnumu u kontekstu građevinskih aktivnosti.. U: Rimske 
keram. i stakl. radionice, Crikvenica 2011. str. 263-277 sa sl.
- Milinović, Dino. ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ: images surrounding 
the dead in late Antiquity. (Some examples from Salona in 
Dalmatia). [Sažetak:] ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ: prikazi vezani uz 
smrt u kasnoj antici (nekoliko primjera iz Salone i Dalmacije). 
Ikon, 4/2011, str. 9-17 sa sl.
- Milošević, Ante. Dva povijesno zanimljiva kasnoantička 
nalaza s Tilurija s ekskursom o porijeklu imena današnjeg 
Garduna. Triljski most, VI/2011, 6, str. 89-97 sa sl.
- Nenna, Marie-Dominique. Marques sur verre découvertes en 
Croatie: addenda. U: Corpus des signatures, Aix-en-Provance - 
Lyon 2011, str. 197-202 s 3 table.
- Nikšić, Goran. Diocletian’s palace - design and construction. 
U: Bruckneudorf und Gamzigrad. Spëtantike Paläste und 
Grossvillen im Donau-Balkan-Raum. Bonn, R. Habelt, 2011. 
str. 187-202 sa sl.
- Ožanić Roguljić, Ivana. Otok - Mirine. Summary: Otok - Mirine. 
U: Arheol. istr. u Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, str. 267-
275 sa sl. 
Odnosi se na Otok blizu Sinja.
- Ožanić Roguljić, Ivana. Terra sigillata i keramika tankih stijenki 
s lokaliteta Crikvenica “Igralište”. Summary: Terra sigillata and 
thin-waleld pottery from the site of Crikvenica - “Igralište”. U: 
Rimske keram. i stakl. radionice, Crikvenica 2011. str. 31-38 s 2 
grafikona i 3 table.
- Paci, Gianfranco. Qualche osservazione sull’epigrafe di 
Dolabella da Narona. Sažetak - Summarium: Opažanja o 
Dolabelinu natpisu iz Narone. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 
179-188 s 1 sl.
- Penđer, Branko. Djelomična rekonstrukcija predvorja i ulaza 
u celu Augusteuma u Naroni. U: Susreti Sekcije restauratora, 
[Zagreb] <2011.> str. 26-27 sa sl. i portr.
- Pereža, Darko. Antičke spolije u solinskim Paraćima. - Solin 2011. 
Vidi: Jeličić-Radonić, Jasna.
- Perović, Šime. Izrada replika antičkih predmeta od stakla. U: 
Susreti Sekcije restauratora, [Zagreb] <2011.> str. 54 sa sl.
- Podrug, Zoran. 3D rekonstrukcija kompleksa Augustea u Naroni. 
U: Susreti Sekcije restauratora, [Zagreb] <2011.> str. 56 sa sl.
- Popović, Ivana. Silver jewelry of autochthonous style 
from south and south-east parts of Roman province 
Dalmatia. Rezime: Srebrni nakit autohtonog stila u južnim 
i jugoistočnim delovima rimske Dalmacije. Starinar, N.S., 
LX/2010, Beograd 2011, str. 95-110 sa sl.
- Prévot, Françoise. Famille et parenté à Salona dans 
l’Antiquité tardive d’après les sources épigraphiques. 
Sažetak - Summarium: Obitelj i rodbinski odnosi u Saloni 
u kasnoj antici na temelju epigrafičkih izvora. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 257-282.
- Prozorov, Vadim. Salonitanski crkveni sabori iz šestog stoljeća. 
[Translation:] The sixth century councils of Salona. VAPD, 
104/2011, str. 309-337.
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- Vlašić Jurić, Vesna. Dioklecijanova palača n prikazima u 
Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 
[Summary:] Images of Diocletian’s palace in the Pruint 
collection of the National and university library in Zagreb. 
Kroatologija, 2/2011, 1, str. 205-216 sa sl.
- Vukšić, Ivanka. Rekonstrukcija nekoliko antičkih posuda iz 
Muzeja triljskog kraja. U: Susreti Sekcije restauratora, [Zagreb] 
<2011.> str. 12-13 sa sl.
- Wulf-Rheidt, Ulrike. Das deutsch-serbische 
Gemeinschaftsprojekt “Romuliana-Gamzigrad”. - <Mainz cop. 
2011.> 
Vidi: Bülow, Gerda v.
- Zaninović, Joško. Augzilijarni kaštel kod Kadine Glavice. - 
Zagreb <2010.> 
Vidi: Glavaš, Ivo.
- Zaninović, Marin. Tilurium, Aequum i Osinium: arheološko-
povijesna povezanost. Résumé - Sažetak: Tiluirium, Aequum 
et Osinium: liens archéologiques et historiques. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 499-508.
- Žižić, Ivica. Ikonizam i anikonizam u liturgijskoj umjetnosti. 
Uz teologiju slike o nekoliko bilješki o kršćanskoj Saloni. 
Riassunto: Iconismo e aniconismo nell’arte liturgica. Teologia 
dell’imagine con alcune annotazioni della Salona cristiana. 
Tusculum, 4/2011, str. 111-121 sa sl.
d) srednji vijek / Middle Ages
- Ančić, Mladen. Miho Barada i mit o Neretvanima. Summary: 
Miho Barada and the myth of the Narentines. Povij. pril., 
30/2011, 41, str. 17-
- Anterić, Ivana. Srednjovjekovno staklo na području Kaštela. 
[Summary:] Medieval glass in the area of Kaštela . Kaštel. 
zborn., 9/2011, str. 127-169 sa sl.
- Armanda, Ivan. Splitski nadbiskup i teološki pisac Bernard iz 
Perugie. Summary: Bernard of Perugia: a theologist and the 
archbishop of Split (app. 1140-1217). Kult. bašt., 37/2011, str. 33-48.
- Babić, Ivo. O reljefu s prikazom kralja iz splitske krstionice. 
Summary: The relief with the image of a king from the Split 
baptiytery. Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 203-215 s 1 sl.
- Basić, Ivan. Prilozi proučavanju crkve svetog Mateja u Splitu. 
Summary: Contribution to the study of the church of St 
Matthew in Split. Ars adriat., 1/2011, str. 67-96 sa sl.
- Bašić, Đivo. Ako je uščuvana, gdje bi se mogla nalaziti (staro)
hrvatska “kraljevska” kruna?. Obavijesti, XLIII/2011, 3, str. 72-76.
- Bedić, Željka. Neke karakteristike kvalitete života i 
zdravlja socijalno povlaštenog muškarca pokopanog na 
starohrvatskom groblju na Ždrijacu u Ninu. - Zadar 2011. 
Vidi: Šlaus, Mario.
- Birin, Ante. Miho Barada - suautor udžbenika za hrvatsku 
povijest (Hrvatska povijest za 8. razred srednjih škola). 
Summary: Miho Barada, a co-author of textbook of Croatian 
history: Croatian history for the eighth grade of secondary 
schools (Hrvatska povijest za 8. razred srednjih škola). Povij. 
pril., 30/2011, 40, str. 63-70.
- Tabak, Angela. Rimski vojni pečati u Cetinskoj krajini. - 
<Zagreb 2011.> 
Vidi: Tončinić, Domagoj.
- Tadinac, Ivana. Sfinge iz Dioklecijanove palače u Splitu. 
Summary: Sphinxes in Diocletian’s palace in Split. Kult. bašt., 
37/2011, str. 371-400 sa sl. i [1] tablicom.
- Tomasović, Marinko. Kasnoantička pticolika fibula sa Sladinca 
u Baćini kod Ploča osvrtom na pristup datiranju ovog tipa. 
Summary: Late Antiquity birdlike fibula from Sladinac in 
Baćina near Ploče and a discussion on the method of dating 
it. VAMZ 3. serija, XLIII/2010, Zagreb <2011.>, str. 477-487 s 2 
sl i 1 kartom.
- Tomasović, Marinko. Ranokršćanska eremitaža nadomak 
Omiša. Summary: Early Christian heremitage in the vicinty of 
Omiš. Omiški ljetopis, 6/2011, str. 57-72 sa sl. i 1 kartom.
- Tomičić, Željko. Arheološka baština Justinijanove epohe na 
istočnoj obali Jadrana - prinos kristijanizaciji Sredozemlja. 
Zusammenfassung - Sažetak: Archäologisches Erbe der 
epoche Iustinians an der östlichen adriaküste - ein Beitrag 
zur Christianisierung des Mittelmeerraums. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 363-374.
- Tomić, Miroslava. Nalazi s Čitluka u fundusu Muzeja Cetinske 
krajine. Summary: Finds from Čitluk in the collections of the 
Museum of Cetina district (Cetinska krajina). U: Arheol. istr. u 
Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, str. 99-159 sa sl. i 11 tabli.
- Tonc, Asja. Keramički importi u Liburniji. Summary: Ceramic 
imports in Liburnia. U: Rimske keram. i stakl. radionice, 
Crikvenica 2011. str. 315-318 s 2 karte.
- Tončinić, Domagoj - Angela Tabak - Anita Librenjak. Rimski 
vojni pečati u Cetinskoj krajini. Summary: Roman military 
stamps in the Cetina district (Cetinska krajina). U: Arheol. istr. 
u Cetinskoj krajini, <Zagreb 2011.>, str. 361-379 sa sl.
- Topić, Miroslava. Krhotine antičkog stakla s Čitluka. - 
Fragments of Roman glass from Čitluk. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Diadora, 24/2010, Zadar <2011>, str. 81-98 sa 
sl. i 1 tablom.
- Topić, Miroslava. Nalazi iz Augusteuma Narone i pitanje 
favissae. Résumé - Sažetak: Les trouvailles provenant de 
l’Augusteum de Narona et la question de favissae. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 535-550 sa sl.
- Uglešić, Ante. Nalaz fibule seobe naroda iz Brguda kod 
Benkovca. Summary: The find from the migration period from 
Brgud near Benkovac. Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, 
str. 183-190 sa sl.
- Vasilj, Snježana. Lokalitet Doljani kod Čapljine: prilog 
proučavanju zaleđa Narone. Summary - S ažetak: Site of Doljani 
near Čapljina. A contribution to the research of the Narona 
hinterlands. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 777-792 sa sl. 
Veze s Naronom.
- Višić-Ljubić, Ema. Novi nalazi iz sarkofagâ na Marusincu. Résumé 
- Sažetak: Trouvailles récentes provenant des sarcophages à 
Marusinac. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 615-626 sa sl.
- Vješnica, Borko. Radovi na mozaiku u celi hrama u Naroni/Vidu. 
U: Susreti Sekcije restauratora, [Zagreb] <2011.> str. 28-29 sa sl.
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- Goldstein, Ivo. Topografija Porfirogenetove paganije - doktorat 
Mihe Barade. Summary: The topography of Porphyrogenitus’ 
Pagania: Miho Barada’s doctoral dissertation. Povij. pril., 
30/2011, 41, str. 9-16.
- Gugo Rumštajn, Katarina. Dva ranoromanička ulomka 
crkvenog namještaja pronađena u četvrtastoj kuli kaštela 
Tnin. Summary: Two early Romanesque fragments of church 
furnishings found in the square tower of the Tnin fortress. 
Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 217-226 sa sl.
- Gusar, Karla. Nalazi slavenske keramike s lokaliteta Podvršje 
- Glavičine. Summary: Finds of Slavic pottery from the site 
Povdršje - Glavičine. Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 
305-322 s 2 sl. i 6 tabli. 
Lokalitet je blizu Zadra.
- Josipović, Ivan. Prilog Trogirskoj klesarskoj radionici. Summary: 
Contribution to the Trogir stonecarvers’ workshop. Ars adriat., 
1/2011, str. 97-108 sa sl.
- Jurić, Radomir. Ranohrvatski grob 41 u Radašinovcima 
kod Benkovca. Résumé - Sažetak: Tombe paléocroate 41 
provenant de Radašinovci près de Benkovac. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 793-806 sa sl.
- Laušić, Ante. Pripadnost i uloga srednjovjekovnih Poljica i Omiša 
u vrijeme hrvatskih narodnih vladara. Summary: Affiliation 
and role of the mediaeval Poljica and Omiš in the period of the 
Croatian national sovereigns. Omiški ljetopis, 6/2011, str. 187-217.
- Liphschnitz, Nili. Analiza drvene građe srednjovjekovnih 
brodica iz Nina. - Zadar 2011. 
Vidi: Radić Rossi, Irena.
- Marasović, Tomislav. Splitska katedrala u ranome srednjem 
vijeku. Summary: The cathedral of Split in the early Middle 
ages. Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 177-201 sa sl.
- Matijević Sokol, Mirjana. Notae epigraphicae, palaeographicae, 
chronologicae, historiographicae (…) u radovima M. 
Barade. Summary: Notae epigraphicae, palaeographicae, 
chronologicae, historiographicae (…) in the work of Miho 
Barada. Povij. pril., 30/2011, 40, str. 23-33.
- Matijević Sokol, Mirjana [i] Vladimir Sokol. Quedam Helena 
regina … Summary: Quedam Helena regina … VAMZ 3. serija, 
XLIII/2010, Zagreb <2011.>, str. 415-431 sa sl. i 1 tablom.
- Miks, Christian. Relikte eines frühmittelalterlichen 
Oberschichtgrabes? Überlegungen zu einem Konvolut 
bemerkenswerter Objekte aus dem Kunsthandel. Jahrbuch 
RGZM, 56/2009, Teil 2, <cop. 2011.>, str. 395-538 sa sl. i 8 tabli. 
Kao analogije donose se i šljemovi iz Narone.
- Moguš, Milan. Kako pročitati Baščansku ploču. Summary: How 
to read the Baška tablet. Senjski zbor., 37/2010, str. 33-44.
- Petrinec, Maja. Brončana petlja ranokarolinške ostružne 
garniture s Putalja iznad Kaštel Sućurca. Summary: A bronze 
loop of an early Carolingian spur set from Putalj above Kaštel 
Sućurac. Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 53-59 sa sl.
- Radić Rossi, Irena [i] Nili Liphschnitz. Analiza drvene građe 
srednjovjekovnih brodica iz Nina. Summary: Medieval boats 
from Nin: wood species identification. Archaeol. Adriat., 
4/2010, Zadar 2011, str. 257-270 sa sl. i 2 table.
- Brković, Milko. Diplomatička analiza Trpimirove i 
Muncimirove isprave: U počast Mihe Barade. Summary: The 
diplomatic analysis of Trpimir’a and Muncimir’s charters: an 
essay in the honour of Miho Barada. Povij. pril., 30/2011, 41, 
str. 85-129.
- Brusić, Zdenko. Ranosrednjovjekovni nalazi iz hrvatskog 
podmorja. Summary: Early Medieval finds from the Croatian 
undersea world. Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 
243-255 sa sl.
- Budak, Neven. O novopronađenom natpisu s imenom kraljice 
Domaslave iz crkve sv. Vida u Klisu. Summary: About a nwly 
discovered inscription with the name of queen Domaslava 
from the church of St Vitus on Klis.Hist. zborn., LXIV/2011, 2, 
str. 317-320.
- Bujan, Solange. Orbinijevo izdanje “Ljetopisa popa 
Dukljanina”: povijesni falsifikat. [Résumé:] Chronique du 
prêtre de Dioclée d’Orbini: falsification historique. Rad. 
Zavoda hrv. pov., 43/2011, str. 65-80.
- Bužančić, Radoslav. Crkve sv. Vida na Klisu i sv. Marije u 
Blizni Gornjoj. Prilog proučavanju vladarske predromaničke 
arhitekture IX. stoljeća. [Summary:] The churches of St Vitus 
at Klis and of St Mary in Blizna Gornja. A contribution to 
the study of royal pre-Romanesque architecture of the 9th 
century. Pril. povij. umj. Dalm., 42/2011, str. 29-67 sa sl.
- Celio Cega, Fani. Životni put i znanstveni doprinos don Mihe 
Barade. Summary: Life and career of don Miho Barada. Povij. 
pril., 30/2011, 40, str. 11-22.
- Cetinić, Željka. Starohrvatsko groblje Stranče - Gorica. Osvrt 
na horizont grobova s poganskim načinom pokapanja. 
Summary: The early Croatian cemetery of Stranče - Gorica. 
The horizon of graves with a pagan burial ritual. Archaeol. 
Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 1-23 sa sl., 8 tabli i 1 planom. 
Lokalitet je u Vinodolu; analogije s nalazima iz Dalmacije.
- Čvrljak, Krešimir. Nosivi biljezi Marunove arheologije u optici 
Stjepana Gunjače. Prilog povijesti hrvatske nacionalne 
arheologije u povodu 100. obljetnice rođenja S. Gunjače i 70. 
obljetnice smrti Luje Maruna. Mogućnosti, LVIII/2011, 1-3, str. 
124-156.
- Delonga, Vedrana. Posvetni latinski natpisi na crkvi sv. Ivana 
od Birnja. Summary: Dedicatory Latin inscriptions on the 
church of St. John of Biranj. Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 
2011, str. 281-306 sa sl. 
Crkva je iznad Kaštel Lukšića.
- Demo, Željko. Ranosrednjovjekovno koplje s krilcima iz 
okolice Dugog Sela u svjetlu novih saznanja o ovoj vrsti 
oružja na motki. Summary: An early Medieval winged/
lugged spearhead from the Dugo Selo vicinity in the light of 
new knowledge about this type of pole-mounted weapon. 
Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 2011, str. 61-84 sa sl.,2 table i 
4 tablice. 
Dugo Selo kraj Zagreba; obrađeni i nalazi iz Dalmacije.
- Dukić, Josip. Nicejska dogma. Triljski most, VI/2011, 6, str. 66-
69 sa sl. 
Odnosi se i na Trpimirovu darovnicu.
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- Vrgoč, Martin. Cetinska županija u ustroju hrvatske 
ranosrednjovjekovne države (VII.-XII. st.). Cetinska vrila, 
19/2011, 38, str. 7-11 sa sl.
- Vyroubal, Vlasta. Neke karakteristike kvalitete života i 
zdravlja socijalno povlaštenog muškarca pokopanog na 
starohrvatskom groblju na Ždrijacu u Ninu. - Zadar 2011. 
Vidi: Šlaus, Mario.
- Zekan, Mate. Uz jedno kronološko pitanje starohrvatske 
arheologije (postavljeno od Ljube Karamana). Summary: On 
one chronological question of early Croatian archaeology 
(asked bay Ljubo Karaman). Archaeol. Adriat., 4/2010, Zadar 
2011, str. 167-176 sa sl.
5. Članci u novinama / Newspaper articles
- Baras, Frano. Arheologija i antikvaristika - pogled s druge 
strane. Kupujemo li vlastitu otuđenu baštinu? Vijenac, 13. I. 
2011, str. 7 sa sl. 
Odnosi se i na kamenu glavu koju je 2010. otkupio Muzej.
- Bašić, Đivo. Ako je uščuvana, gdje se nalazi (staro)hrvatska 
kraljevska kruna? Vjesnik, 21. VII. 2011, str. 10 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheologija: Nastavak istražaivanja 
u Rižinicama. Novootkriveni ostaci upućuju na novu 
interpretaciju. Solinska kron., 15. X. 2011, str. 19 sa sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheologija: Nastavak istraživanja 
u Crikvinama. Nađen nakit iz devetoga stoljeća. Solinska 
kron., 15. XII. 2011, str. 18 sa sl. 
Lokalitet je u Solinu.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheologija: Nastavak istraživanja 
na Marusincu. Otkriveni grobovi stariji od bazilike. Solinska 
kron., 15. XI. 2011, str. 18-19 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Predstavljamo: Studentski projekt 
Investicijom u znanje do napretka. Prošlost je ulaznica za 
budućnost. Solinska kron., 15. VI.. 2011, str. 18 sa sl. 
Odnosi se i na arheološki park Salona.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Sretni mašklin: Jedno od 
najvažnijih otkrića od začetka hrvatske arheologije. Otkrivena 
Trpimirova crkva. Solinska kron., 15. XII. 2011, str. 19 sa sl. 
Odnosi se na istraživanja u Rižinicama.
- B[atarelo-]J[elavić], M[arijana]. (Ne)kultura: Rušilački pohod na 
baštinu. Divljaci u Saloni. Solinska kron., 15. III. 2011, str. 1 s [1] sl. 
O uništavanja velikih termi.
- Brešan, Igor. 100 godina šutnje: Izrezbarena ploča, vjerojatno 
dio južnih vrata katedrale, još je jedan izgubljeni spomenik. 
Gdje je nestao reljef iz splitske katedrale? Slob. Dalm., 30. V. 
2011, str. 36 s [2] sl. i portr.
- Brešan, Igor. Je li Lucije Artorije Kast doista kralj Artur, otkrit 
će međunarodni okrugli stol koji će se održati na proljeće u 
Podstrani? Kralj Artur počiva u Podstrani. Slob. Dalm., 19. XII. 
2011, str. 36-37 sa sl. i portr.
- Crnčević, Mirko. Mare nostrum: Tonči Tadić u palači Čitovnici 
održao je predavanje “Tajna broda iz zvonika crkve sv. Stjepana 
- antički brodovi u Starom Gradu. Ispred Farosa počela je naša 
pomorska povijest. Slob. Dalm., 13. I. 2011, str. 38 s [1] sl.
- Radović, Mate. Starohrvatski grobovi otkriveni na položaju 
Banovac u Ninu. - Early Croatian graves discovered at the 
site Banovac in Nin. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Diadora, 24/2010, Zadar <2011>, str. 161-178 sa sl. i 6 tabla.
- Rendić-Miočević, Ivo. Utjecaj ekološkog sustava Ilirika na proces 
hrvatske etnogeneze. Summary: Influence of the ecological 
systen of Illyricum on the process of Croatian ethnogenesis. 
Archaeol. Adriat., 3/2009, Zadar 2011, str. 247-256.
- Smiljanić, Franjo. Neka topografska zapažanja o prostornoj 
organizaciji teritorija sela Tršci. Summary: Certain 
topographical observations aboput the spatial organization 
of the terrytory of the village of Tršci. Archaeol. Adriat., 
3/2009, Zadar 2011, str. 257-272 s 3 karte. 
Selo je blizu Zemunika.
- Sokol, Vladimir. Drugo shvaćanje hrvatskog identiteta. 
Povodom izlaska teksta Danijela Dzina, Novi pristupi 
izučavanju ranog hrvatskog identiteta, Radovi Zavoda za 
hrvatsku povijest FF u Zagrebu 41 (2009.), 33-54. Rad. Zavoda 
hrv. pov., 43/2011, str. 459-474.
- Sokol, Vladimir. Quedam Helena regina … - Zagreb 2010. <2011.> 
Vidi: Matijević Sokol, Mirjana.
- Somogyi, Péter. Die Imitativsolidi des Heraclius (616-626) von 
Zrmanja, Kroatien - eine Neubewertung. Sažetak: Oponašanje 
Heraklijevih (616.-626.) solidsa iz Zrmanje (Hrvatska) - novo 
vrednovanje. VAMZ 3. serija, XLIII/2010, Zagreb <2011.>, str. 
433-448 sa sl.
- Šlaus, Mario - Vlasta Vyroubal - Željka Bedić. Neke 
karakteristike kvalitete života i zdravlja socijalno povlaštenog 
muškarca pokopanog na starohrvatskom groblju na Ždrijacu 
u Ninu. Summary: Some characteristics of quality of life and 
the health of a socially prominent male buried at the early 
Croatian cemetery at Ždrijac in Nin. Archaeol. Adriat., 4/2010, 
Zadar 2011, str. 25-35 s 2 sl.
- Tomas, Ivana. Crkva sv. Marije na otoku Mljetu i njezina 
povezanost s romaničkim spomenicima Apulije. Summary: 
St Mary’s church in the island of Mljetn and its links with 
Apulian Romanesque monuments. Prostor, 19/2011, 2(42), 
str. 296-309 sa sl.
- Tonc, Asja. Terenski pregled područja izgradnje plovnog kanala 
“Grad Pag-Košljun” i područja sanacije kamenoloma Vranja. 
Summary: Field survey of the planned construction area of 
the town of Pag-Košljun channel and the restoration area od 
Vranja quarry. Annales / Godišnjak, VII/2011, str. 118-121 sa sl.
- Vedriš, Trpimir. Gdje žive Mirmidonci? Prilog raspravi o 
značenju pojmova Mirmidones i Marab u zadarskoj legendi 
o prijenosu moći sv. Krševana. Summary: Where do the 
Myrmidons live?: Contribution to the discussion on the 
meaning of the terms Mirmidones and Marab in the Jadertine 
legend Translatio beati Grisogoni. Povij. pril., 30/2011, 41, str. 
45-83 s [1] kartom.
- Vilogorac, Inga. Farlati, Illyricum sacrum. Latina et Graeca, N.S. 
19/2011, str. 15-25. 
Latinski tekst i hrvatski prijevod dijela poglavlja o splitskom 
nadbiskupu Lovri iz trećeg sveska Farlatijevog djela.
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- M[atijević], Ma[rio]. Arheologija: nastavak istraživanja na 
gradilištu novoga trgovačkog centra. Do sada otkriveno 550 
grobova. Solinska kron., 15. II. 2011, str. 19 s [1] sl.
- Marković, Ivica. Tajne antike: Na solinskom predjelu Priko 
vode otkriveno vrijedno nalazište s kraja četvrtog stoljeća 
poslije Krista. Počeli graditi trgovački centar, a iskopali 500 
rimskih grobova. Slob. Dalm., 11. II. 2011, str. 20-21 s [2] sl.
- Matić, Jadranka. Glad za senzacijom: Arheolozi u crkvici 
svetog Bare u splitskoj zračnoj luci pronašli kosti ispod 
kamene ploče s predromaničkim ornamentima. Kaštela bruje: 
Otkriven grob kralja Zvonimira. Slob. Dalm., 6. V. 2011, str. 18-
19 s [2] sl.
- Matijević, Ivan. Kako (ne) čuvamo kulturnu baštinu. Spasimo 
Licinijev spomenik. Solinska kron., 15. III. 2011, str. 18 s [2] sl.
- Matijević, Mario. Arheologija: Privode se kraju zaštitrna 
istraživanja jugoistočne nekropole. Bogatstvo u tisuću 
grobova. Solinska kron., 15. IV. 2011, str. 18 sa sl.
- Matijević, Mario. Zaštitna arheološka istraživanja u naselju 
Priko vode. Jugoistočna salonitanska nekropola u temeljima 
trgovačkoga centra. Solinska kron., 15. I. 2011, str. 18 sa sl.
- M[atijević], Ma[rio]. Arheologija: nastavak istraživanja na 
gradilištu novoga trgovačkog centra. Do sada otkriveno 550 
grobova. Solinska kron., 15. II. 2011, str. 19 s [1] sl.
- Matijević, Marko. Putovanje Gospinim otokom. Solinska kron., 
15. I, 15. II, 15 III, 15. IV. 2010, str. 20 sa sl., 20 sa sl., 20 sa sl., 20 
sa sl. 
Sadržaj: 4. Nadgrobni natpis kraljice Jelene. 5. Bilinićev oltar 
i Zassova slika. 6. Hefererove orgulje, Botterijevi prozori, 
Mirkovićeva Jelena … 7. Spomenici dvadesetoga stoljeća. 
Prva tri nastavka objavljena 2010. Dio autorovog vodiča 
Gospa od Otoka: Solin, Zagreb 2010.
- Opačić, Predrag. Geni, geni kameni: Zadarski arheolozi u 
pećini Vlakno na Dugom otoku naišli na veliku znanstvenu 
vrijednost, cjelovit kostur iz razdoblja mezolitika. 
Senzacionalno otkriće: Najstariji Dalmatinac ima 11000 
godina! Slob. Dalm., 24. XI. 2011, str. 32-33 sa sl.
- Oreb, Franko. In memoriam: Božidar Čečuk (1929.-2011.). 
Otišao je dobri i vedri duh hrvatske arheologije. Solinska 
kron., 15. VIII. 2011, str. 20 s [1] sl.
- Parić, Jasmina. Baština čovječanstva: Nastavljeni 
konzervatorski radovi u istočnoj kapelici. Sfingi treba hitna 
pomoć. Slob. Dalm., 23. II. 2011, str. 29 s [2] sl. 
O Radovima na Peristilu Dioklecijanove palače.
- Parić, Jasmina. Splir: Konzervator Ivan Sikavica na tragu 
značajnog arheološkog otkrića. Pronađeni kamen dio je 
Dioklecijanova sarkofaga? Slob. Dalm., 19. II. 2011, str. 14 s [2] sl.
- Parić, J[asmina]. Dioklecijanov sarkofag: Analiza razriješila 
peristilske dvojbe. Kamen nije carski. Slob. Dalm., 23. VI. 2011, 
str.31 s [1] sl.
- Perić, Linda. Nova atrakcija: Svečano otvorena terasa s 
pogledom na Split. “Baci oko” na život u Getu s vrha Vestibula. 
Slob. Dalm., 5. VIII. 2011, str. 23 s [2] sl. 
Odnosi se na obnovu Vestibula Dioklecijanove palače.
- Crnčević, Mirko. Stari grad: Antički spomenik u konobi. Čuva 
kameni reljef rimskog Silvanusa. Slob. Dalm., 15. VII. 2011, str. 
27 s [1] sl.
- Ćosić, Braco. Duži od Dugog otoka: U špilji kod Zagvozda 
navodno je bujao život prije 12 tisuća godina. Imoćani: Naš 
je Dalmatinac stariji od zadarskog bodula. Slob. Dalm., 26. XI. 
2011, str. 19 s [1] sl.
- Ćosić, Braco. Senzacija: Epohalno otkriće tijekom gradnje 
ceste Šestanovac-Zagvozd. Dalmatinski korjeni sežu unatrag 
14.000 godina. Slob. Dalm., 25. XI. 2011, str. 14 s [1] sl. i portr.
- Dragan, Gordana. Trogir: Arheološki nalazi u središtu grada. 
Pokraj zgrade policije nađeno 15 antičkih grobova. Slob. 
Dalm.,  29. XI. 2011, str. 22 s [1] sl.
- Dragičević, Ana. Otkrića: Kod Makarske jedna od najstarijh 
gradina na jadranskoj obali. Antički grad Muccurum na 
poluotoku sv. Petar. Slob. Dalm., 13. XI. 2011, str. 19 s [2] sl.
- Dragičević, Irena. Obnovljeni Vestibul kao “amalgam kulture”. 
Vjesnik, 8. VIII. 2011, str. 20 s [1] sl. 
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču u Splitu.
- Grubač, Jordanka. Daleki preci iz Vaćana: U skradinskom 
zaleđu pronađena nekropola iz vremena doseljanja. Otkriveni 
grobovi Hrvata - pogana. Slob. Dalm., 30. IV.-1. V. 2011, str. 16s 
[1] sl.
- Kalajžić, Mišel. Zadar na nogama: Arheolozi pronašli kameni 
kovčeg s pretpostavkom da pripada biskupu zaštitniku, ali 
to je … Sarkofag Donatova suvremenika. Slob. Dalm., 1. VI. 
2011, str. 31 s [1] sl.
- Kalajžić, Mišel. Zaron u povijest: Istraživanja potvrdila da je 
Zaton nekoć bio veliko pomorsko središte. Izronili antičku 
luku. Slob. Dalm., 10. X. 2011, str. 20 s [1] sl. i portr.
- Klisović, Jadranka. Arheologija: Započela istraživanja 
utvrde Tureta na otoku Kornatu. Utvrda cara Justinijana na 
skeniranju. Vjesnik, 27. VII. 2011, str. 19 s [2] sl.
- Klisović, Jadranka. Arheologija: Završeno ovogodišnje 
istraživanje na lokalitetu Velištak u Čistoj Maloj u zaleđu 
Vodica. Naselje iz vremena Hvarske kulture. Vjesnik, 4.-5. VI. 
2011, str. 54 s [1] sl.
- Klisović, Jadranka. Baština: veliko zanimanje u inozemstvu za 
knjigu Omera Raka “Danilski riton” zahvaljujući prijevodu na 
engleski jezik “The Rhyton of Danilo”. Vjesnik, 27. VI. 2011, str. 
21 s [1] sl.
- Koharević, Ojdana. Zub vremena: Čuvari povijesti iz omiškoga 
zaleđa apeliraju na Ministarstvo kulture. Spas za zaboravljenu 
palačuu. Slob. Dalm., 18. IV. 2011, str. 26 s [1] sl. 
Odnosi se na rustičnu vilu iz Ostrvice u Poljicima.
- Kusin, Vesna. Mauzoleji hrvatske baštine. Vjesnik, 28. XI. 2011, 
str. 11. 
Odnosi se na istraživanja u Rižinicama.
- Kuzmić, Andrea. Salona: Otkriven dosad nepoznati hram, što 
upućuje na to da se tu nalazilo veće svetište. U Tusculumu 
otkriven još jedna hram. Slob. Dalm., 15. I. 2011, str. 33 s [2] sl.
- Kuzmić, Andrea. Zaštita baštine: Novo arheološko nalazište 
pored “Agrokorova” centra u Dugopolju. Rimska cesta iz 1. 
stoljeća. Slob. Dalm., 12. II. 2011, str.27 sa sl.
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Arsen Duplančić
- Braica, Silvio. Iz dalekih svjetova. O zbirci ili skupini predmeta 
prikupljenih van prostora Hrvatske. - From distant lands. The 
collection and group of items collected abroad. [Katalog 
izložbe.] Split, Etnografski muzej, 2011. 30 cm 86 str. sa sl. 
Na str. 38-39 i 58-59 predmeti koji su prethodno bili 
vlasništvo Muzeja.
- Brisky, Livia [i] Tibor Brisky. Improvement of health care for 
the poor in Split (southern Croatia) during the first half of the 
19th century. Sažetak: Poboljšanje zdravstvene skrbi siromaha 
u Splitu (južna Hrvatska) tijekom prve polovine 19. stoljeća. 
Collegium antropol., 35/2011, 4, str. 989-992 s 2 sl. 
Napisano i na temelju argivske građe koja se čuva u Muzeju.
- Brisky, Tibor. Improvement of health care for the poor in Split 
(southern Croatia) during the first half of the 19th century. - 
Zagreb 2011. 
Vidi: Brisky, Livia.
- D’Amico, Rosa. “Između obala Jadrana” - Bogorodica 
Pelagonitisa: zajednička ikonografska tema srpskog i 
italijanskog slikarstva. - Niš 2011. 
Vidi: Pajić, Sanja.
- Duplančić, Arsen. Il destino della biblioteca della famiglia 
spalatina Martinis-Marchi. U: Martinis Marchi Jellicich, 
Alessandro. Ricordi di famiglia. <Milano-Udine>, Mimesis, 
<cop. 2011.> str. 11-33. 
Odnosi se i na knjige koje se čuvaju u Muzeju. Tiskano u 
ograničenoj nakladi.
- Duplančić, Arsen. Kad sporedno postane glavno: neki primjeri 
iz knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu. U: Knjiga u muzeju 
- KUM. Simpozij. Zagreb, Muzej Mimara, 5. i 6. listopada 2011. 
Zbornik sažetaka. Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 
2011. str. 24-25.
- Duplančić, Arsen. Kameni ukrasi s crkve sv. Mihovila in ripa 
maris u Splitu. [Riassunto:] Gli ornamenti in pietra della chiesa 
di San Michele in ripa maris a Spalato. Pril. povij. umj. Dalm., 
42/2011, str. 121-136 sa sl. 
Objavljeni spomenici koji se čuvaju ili su se prije čuvali u 
Muzeju.
- Duplančić, Arsen. Splitske bratovštine uoči ukidanja 1811. 
godine. Résumé: Les confréries de Split à la veille de leur 
dissolution en 1811. U: Dalmacija za francuske uprave (1806.-
1813.). Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 
održanog od 18. do 19. rujna 2006. u Splitu. - La Dalmatie 
sous l’administration française (1806-1813). ... Split, Književni 
krug [i] Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2011. 
str. 81-105. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 63.) 
Objavljena i građa koja se čuva u Muzeju.
- Duplančić, Arsen [i] Jelena Jovanović. Zgrada Arheološkog 
muzeja u Splitu: razmišljanja sto godina poslije. U: Knjiga 
sažetaka 2. kongresa hrvatskih muzealaca Muzeji i arhitektura u 
Hrvatskoj. Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 19.-21. listopada 
2011. Zagreb, Hrvatsko muzejsko društvo, 2011. str. [17].
- <Emilio Marin.> Curriculum vitae. - La vie. Kačić, XLI-
XLIII/2009-2011, str. 36-58. 
E. Marin je bivši kustos i ravnatelj Muzeja.
- Pronađen sarkofag iz 9. stoljeća u Zadru. Vjesnik, 1. VI. 2011, 
str. 20.
- Šarac, Damir. Dolina kraljeva: Konzervatori traže hitnu zaštitu 
novootkrivenog objekta pod Klisom iz vremena hrvatske 
kraljevske loze. Ne damo bagerima da nam obrađuju 
Trpimirovu crkvu. Slob. Dalm., 25. XI. 2011, str. 18-19 s [2] sl. i 
portr.
- Šarac, Damir. Novovjeki barbari: Splitski arheolozi ogorčeni 
jer ne mogu do kraja istražiti senzacionalan lokalitet. 
Asfaltom na Trpimira: Mauzolej hrvatskih kraljeva zatrpat će 
se novom cestom. Slob. Dalm., 24. XI. 2011, str. 18 sa sl.
- Šarac, Damir. Senzacija u Dujmovači: Arheolozi iznenađeni 
otkrivanjem temelja za koje se nagađa da su prva bazilika 
splitskog zaštitnika. Ovo je najstarija crkva sv. Duje! Slob. 
Dalm., 30. IV.-1. V. 2011, str. 16-17 sa sl. 
Odnosi se na Split.
- Šarac, Damir. Senzacionalno otkriće iz 1. stoljeća: Arheolozi 
uz staru klišku cestu pronašli pravu dragocjenost iz antičkog 
doba, dva neotvorena kovčega s tri ljudska skeleta. U 
mauzoleju Trpimirovića pronađen sarkofag bogate Rimljanke 
Kornelije. Slob. Dalm., 16. XII. 2011, str. 6-7 sa sl.
- Šimundić Bendić, Tanja. Konačno: Projekt vrijedan 29 milijuna 
kuna privodi se kraju. Obnova Peristila u posljednjoj je fazi. 
Slob. Dalm., 4. VI. 2011, str. 21 sa sl.
- Šuta, Ivan i Nikolina Uroda. Poziv (možda posljednji!) za spas 
naslijeđa. Ilijin potok ne smije (p)ostati poligon za iživljavanje 
nad baštinom. Solinska kron., 15. V. 2011, str. 18-19 sa sl.
- Uroda, Nikolina. Poziv (možda posljednji!) za spas naslijeđa. 
Ilijin potok ne smije (p)ostati poligon za iživljavanje nad 
baštinom. - Solin 2011. 
Vidi: Šuta, Ivan.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe) / 
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, monuments, 
persons)
- Bajamonti, Julije. U čast alke 1784. Priredio i preveo Tonko 
Maroević. Sinj, Matica hrvatska, 2011. 21 cm 56 str. sa sl. 
Rukopisi pjesama čuvaju se u Muzeju kao i slika A. Barača 
objavljena na koricama.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Reportaža: Noć muzeja na 
solinskim iskopinama. Oživjela romantična Salona. Solinska 
kron., 15. II. 2011, str. 16-17 sa sl.
- B[atarelo-]J[elavić], M[arijana]. Djelatnici splitskoga 
Arheološkog muzeja na Drugom kongresu hrvatskih 
muzealaca. Predavanje o Tusculumu. Solinska kron., 15. XI. 
2011, str. 19. 
Skup Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj održan je u Zagrebu.
- Bošković, Ivan J. Riječ na promociji knjige Julija Bajamontija 
U čast alke 1784. održanoj 3. kolovoza 2011. Cetinska vrila, 
19/2011, 38, str. 32-34 s [2] sl. 
Knjiga je napisana na temelju rukopisa koji se čuva u Muzeju; 
objavljen akvarel A. Barača koji se čuva u Muzeju.
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- Mikačić, Ružica. Dalmatinski antiturizam: Zbog spajanja 
prazničkih dana ili vjerskih obreda ovoga se tjedna nije 
moglo ući u muzeje, katedrale, samostane … po brojnim 
obalnim gradovima. Sramota: Splitski muzeji zalupili vrata 
turistima! Slob. Dalm., 25. VI. 2011, str. 10-11 sa sl. 
Odnosi se i na Muzej.
- Mirnik, Ivan. Numizmatička zbirka Arheološkog muzeja u 
Zagrebu. Donacije 1990.-2010. - The Numismatic collection 
of the Zagreb Archaeological Museum. Donations 1990-2010. 
Summary. Zagreb, <Arheološki muzej>, 2010. 28 cm 233 str. sa sl. 
Dio građe odnosi se na Muzej, don F. Bulića i M. Abramića.
- Mirnik, Ivan. The artist and the model. Ivo Kerdić, William Chauncy 
Langdon and others. The Medal, 59/2011, str. 28-46 sa sl. 
Objavljena medalja i fotografije Mihovila Abramića.
- Pajić, Sanja [i] Rosa D’Amico. “Između obala Jadrana” - Bogorodica 
Pelagonitisa: zajednička ikonografska tema srpskog i italijanskog 
slikarstva. [Summary:] “Between the copasts of the Adriatic” - 
Virgin Pelaginitissa: a shared iconographic theme of the Serbian 
and Italian painting. U: Niš i Vizantija. Deveti naučni skup. Niš, 3-5. 
jun 2010. Zbornik radova IX. Niš, <Grad Niš, Univerzitet u Nišu [i] 
Niški kulturni centar>, 2011. str. 297-319 sa sl. 
Na str. 315-316 triptih iz Muzeja.
- Parić, Jasmina. Antička ljepotica: Jedinstven arheološki 
lokalitet iz godine u godinu bilježi pad posjetitelja. Salona 
metropola “duhova”. - Split 2011. 
Vidi: Sesartić, Mia.
- Parić, Jasmina. Neka bude gužve: U 60 gradova u više od 150 
muzeja večeras će nahrupiti deseci tisuća ljudi. Slob. Dalm., 
28. I. 2011, str. 38-39 sa sl. 
Odnosi se na manifestaciju “Noć muzeja”, a govori se i o 
Muzeju i Saloni.
- Prva dalmatinska umjetnička izložba Split 1908. <Tekstovi: 
Joško Belamarić, Iris Slade, Josip Vrandečić.> [Katalog 
izložbe.] <Split, Galerija umjetnina, 2011.> 26 cm 176 str. sa sl. 
Na str. 6, 7, 20 i 31 objavljena arhivska građa iz Muzeja.
- Sesartić, Mia - Ružica Mikačić - Jasmina Parić. Antička 
ljepotica: Jedinstven arheološki lokalitet iz godine u godinu 
bilježi pad posjetitelja. Salona metropola “duhova”. Slob. 
Dalm., 19. XI. 2011, str. 36-37 s [1] sl. i [2] portr.
- Šimunković, Ljerka. Uspomene viškog pustolova Alviža 
Genicea (1770.-1841.). Riassunto: Le memorie di Alvise 
Geniceo (1770-1841) aventuriero dell’isola di Vis. Zbornik rad. 
Filoz. fak. Splitu, 4/2011, 4, str. 7-15. 
Napisano na temelju arhivske građe koja se čuva u Muzeju.
- Tartaglia, Siniša. Obitelj Tartaglia i Split: neraskidive veze 
1150.-2010. [Summary:] The Tartaglia family and the city of 
Split: unbreakable bonds. [Riassunto:] La famiglia Tartaglia e 
Split: legami indissolubili. [Zusammenfassung:] Die Famiglie 
Tartaglia und Split: unauflösliche Verbindungen. [Résumé:] 
La maille Tartaglia et Split: les liaisons indissociables. Split, 
Književni krug, 2011. 22 cm 236 str. sa sl. + [1] rodoslovlje. 
(Biblioteka Varia, knj. 15.) 
Na str. 18, 46-47 nadgrobna ploča Petra Tartaglie koja se čuva 
u Muzeju, na str. l173 grafika iz Muzeja.
- Fisković, Igor. Le prime rappresentazioni di San Francesco in 
Croazia meridionale. [Summary:] The earliest representations of 
St Francis in southern Croatia. [Sažetak:] Rani prikazi sv. Franje u 
umjetnosti južne Hrvatske. Ikon, 3/2010, str. 45-70 sa sl. 
Na str. 48-50 o triptihu koji je vlasništvo Muzeja.
- Gaurina, Davor [i] Joško Zaninović. Drniš na starim grafikama, 
razglednicama i fotografijama. Drniš, <Gradski muzej - 
Ogranak Matice hrvatske - Narodna knjižnica>, 2011. 31 cm 
183 str. sa sl. (Verbum Croaticum, knj. 2.) 
Na str. 76-77 crtež P. Zečevića koji se čuva u Muzeju.
- Ivanišević, Milan. Slikovna povezanost etnografskog djela iz godina 
od 1801. do 1821. Dubrovnik, XXII/2011, 1, str. 242-258 sa sl. 
Napisano i na temelju knjiga koje su čuvaju u Muzeju. Odnosi 
se na djelo Balthasara Hacqueta.
- Jovanović, Jelena. Zgrada Arheološkog muzeja u Splitu: 
razmišljanja sto godina poslije. - Zagreb 2011. 
Vidi: Duplančić, Arsen.
- Jurišić, Pavao. Posljednji pobornici glagoljice. Summary - 
Sažetak: The last defenders of the glagolithic alphabet. Kačić, 
XLI-XLIII/2009-2011, str. 1013-1030 s [1] sl. 
Odnosi se i na don F. Bulića.
- Kačić Bartulović, Suzana. Settecentine Ruđera Boškovića 
u Sveučiliđšnoj knjižnioci u Splitu. Slob. Dalm., 1. VI. 2011, 
prilog “Universitas”, str. 24 sa sl. i portr. 
Govori se i o knjizi koja je pripadala F. Carrari.
- Kečkemet, Duško. Antonio Bajamonti e Spalato. Atti e 
memorie della Società dalmata di storia patria XXXVI, Venezia 
2010. <2011.>, str. 354 str. sa sl. 
Napisano i na temelju građe iz Muzeja.
- Kečkemet, Duško. Likovna umjetnost u Splitu 1900.-1941. 
Summary: Visual arts in Split 1900-1941. Split, Književni 
krug [i] Filozofski fakultet sveučilišta u Splitu - Centar Studia 
Mediterranea, 2011. 23 cm 347 str. sa sl. + table. (Biblioteka 
Knjiga Mediterana, 66.) (Centar Studia Mediterranea, 4.) 
Navode se M. Abramić i don F. Bulić; Bulićev portret na str. 85.
- Kliškić, Damir. U povodu 90. obljetnice života Ivana Marovića. 
Obavijesti, XLII/2010, 3, Zagreb <2011.>, str. 159-164 s [2] sl. 
I. Marović je bio kustos Muzeja.
- Kovačić, Slavko. Osnivanje župe Gospe od otoka u Solinu i njezini 
počeci. U: Sto god. župe Gospe od Otoka, Solin 2011. str. 19-55 sa sl. 
Odnosi se i na don Franu Bulića.
- Kovačić, Slavko. Otpuštanje Francesca Carrare iz profesorske 
službe u biskupskom sjemeništu u Splitu. Résumé - Sažetak: 
Évincement de Francesco Carrara du service de professeur du 
séminaire épiscopale de Split. Kačić, XLI-XLIII/2009-2011, str. 
929-954.
- Maroević, Tonko. [Prigodni govor o ediciji Stoljeća hrvatske 
književnosti.] Cetinska vrila, 19/2011, 37, str. 19-22 sa sl. 
Na str. 21-22 o pjesmama Julija Bajamontija koje su čuvaju u 
Muzeju.
- Mikačić, Ružica. Antička ljepotica: Jedinstven arheološki 
lokalitet iz godine u godinu bilježi pad posjetitelja. Salona 
metropola “duhova”. - Split 2011. 
Vidi: Sesartić, Mia.
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- Domić Kunić, Alka. Arheološka istraživanja u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji, Znanstveni skup Dubrovnik, 18.-21. 
listopada 2005., Izdanja Hrvatskog arheološkog druđštva, 24, 
Zagreb - Dubrovnik, 2010., 317 str. … Obavijesti, XLII/2010, 3, 
Zagreb <2011.>, str. 87-90.
- Dunatov, Šime. Otoci Ist i Škarda (glavni urednik Josip Faričić), 
Sveučilište u Zadru … Zadar, 2010., 873 str. Croat. christ. 
period., XXXV/2011, 68, str. 164-167.
- Dunatov, Šime. Toponimija otoka Murtera, Sveučilište 
u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, 
Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4, ur. Vladimir Skračić, 
Zadar 2010., 357 str. Zbornik OPZ HAZU, 29/2011, str. 409-411.
- Glavan, Božena. Rudolf Eitelberger von Edelberg, 
Srednjovjekovni umjetnički spomenici Dalmacije, Beč, 1884. 
(reprint: Leykam International, Zagreb 2009., 256 str.). Croat. 
christ. period., XXXV/2011, 68, str. 154-156,
- Gračanin, Hrvoje. Sinteza antičke povijesti hrvatskih zemalja. 
Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara 
Dioklecijana, Zagreb: Leykam international, 2009., 290 str. 
Rad. Zavoda hrv. pov., 43/2011, str. 477-479.
- Ivčević, Sanja. Tomislav Šeparović - Nikolina Uroda, Antička 
zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (izbor), 
Katalozi i monografije 17, Split, 2009. Obavijesti, XLII/2010, 3, 
Zagreb <2011.>, str. 92-95.
- Jakovljević, Goran. Rimska cestovna baština na tlu Hrvatske. 
Obavijesti, XLII/2010, 3, Zagreb <2011.>, str. 125-126. 
O istoimenoj knjizi Ivana Milotića objavljenoj u Zagrebu 2010.
- Jura, Ana. Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s 
Međunarodnoga znanstvenog skupa, ur. Tihomil Maštrović, 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2009., 744 str. 
Zbornik OPZ HAZU, 29/2011, str. 439-4445.
- Jurjević, Marina. Asseria 7. Zadar, Muzej antičkog stakla i 
Grad Benkovac, 2009, 226 stranica, naklada 800 primjeraka. 
- Asseria 7. Zadar, Museum of ancient gklass and City 
of Benkovac, 2009, 226 pages, print run of 800 copies. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. 
Zagrebu, 27/2010, str. 271-275.
- Jurkić, Mirko. Umjetnički obrt od prapovijesti do ranog 
srednjeg vijeka, Histria antiqua …, Brijuni - Medulin, sv. 19, 
Pula, 2010., 382 str. Obavijesti, XLIII/2011, 1-2, str. 61-66.
- Kale, Slaven. Jevgenij Paščenko, Od Kijeva do Poljica. Tragom 
prastarih migracija, Hrvatsko-ukrajinsko društvo, Zagreb 
2010. Hist. zborn., LXIV/2011, 1, str.237-239.
- Košutar, Petra. Velika seoba naroda u lingvističkom obzorju. 
(Jadranka Gvozdanović. 2009. Celtic and Slavic and and 
the Great migrations: reconstructing linguistic prehistory. 
Heidelberg: Winter. 253 str.). Kroatologija, 2/2011, 1, str. 236-
239.
- Kovačić, Slavko. Marko Špikić, Francesco Carrara polihistor, 
antikvar i konzervator (1812.-1854.), Književni krug Split, Split, 
2010., 330 str. Croat. christ. period., XXXV/2011, 68, str. 156-
160.
- Višić-Ljubić, Ema [i] Ivanka Vukšić. Tusculum, područna zgrada 
splitskog Arheološkog muzeja u Saloni. U: Knjiga sažetaka 2. 
kongresa hrvatskih muzealaca Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj. 
Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 19.-21. listopada 2011. 
Zagreb, Hrvatsko muzejsko društvo, 2011. str. [77].
- Vukšić, Ivanka. Tusculum, područna zgrada splitskog 
Arheološkog muzeja u Saloni. - Zagreb 2011. 
Vidi: Višić-Ljubić, Ema.
- Zaninović, Joško. Drniš na starim grafikama, razglednicama i 
fotografijama. - Drniš 2011. 
Vidi: Gaurina, Davor.
IV. PRIKAZI I OSVRTI / REVIEWS AND SURVEYS
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja / Articles and 
publications, CD and DVD
- Bali, Tomislav. I bi Hrvat. Povodom knjige Danijela Dzina, 
Becoming Slav, Becoming Croat: Identity transformations 
in post-Roman Dalmatia, Leiden-Bosto: Brill Academic 
publishers, 2010. Hist. zborn., LXIV/2011, 2, str. 580-586.
- Bali, Tomislav. Maja Petrinec, Groblja od 8. do 11. stoljeća 
na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika, Split 2009, IX + 663 str. 
Hist. zborn., LXIV/2011, 1, str. 234-237.
- Balić, Juraj. Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, 
priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković. Zagreb: Dominikanska 
naklada Istina, Kršćanska Sadašnjost, 2009, 936 str. An. Zavoda 
povij. znanosti HAZU Dubr., 49/2011, str. 344-347.
- Basić, Ivan. Prva sinteza o ranosrednjovjekovnim zvonicima 
na istočnom Jadranu. Summary . Zbornik rad. Filoz. fak. 
Splitu, 4/2011, 4, str. 319-325. 
O knjizi Ante Milošević, Predromanički zvonici u Dalmaciji i 
ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Dubrovnik - Split 2011.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Predstavljena monografija Sto 
godina župe Gospe od Otoka. Dokaz žive i dinamične vjere. 
Solinska kron., 15. IX. 2011, str. 18-19 sa sl. 
Knjiga je objavljena u Solinu 2011.
- Buršić-Matijašić, Klara. Prikaz knjige Tihomile Težak-Gregl, Uvod 
u prapovijesnu arheologiju. Obavijesti, XLIII/2011, 3, str. 62-66. 
Knjiga je objavljena u Zagrebu 2011.
- Čoralić, Lovorka. Otoci Ist i Škarda, ur. Josip Faričić, Sveučilište 
u Zadru [i dr.], Zadar 2010., 873 str. Zbornik OPZ HAZU, 
29/2011, str. 428-430.
- Čoralić, Lovorka. Toponimija otoka Murtera, Sveučilište 
u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, 
Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4 (gl. urednik 
Vladimir Skračić), Zadar, 2010., 357 str. Croat. christ. period., 
XXXV/2011, 68, str. 181-182.
- Demicheli, Dino. N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot (ur.), 
Salona IV, Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles / 
Salona IV, Natpisi starokršćanske Salone, IV.-VII. st. (2 sveska). 
[Translation.] VAPD, 104/2011, str. 343-352. 
Knjiga je objavljena u Rome - Split 2010.
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- Šarac, Damir. Libar dalmatinskog sveznanja: Marin Kuzmić 
i Ante Mekinić na osam stotina stranica ujedinili poznato i 
nepoznato o najstarijoj hrvatskoj regiji. Dalmacija hrvatska 
ruža svjetova. Slob. Dalm., 21. XI. 2011, str. 28-29 sa sl. i [2] portr. 
O istoimenoj knjizi objavljeno u Splitu 2011.
- Tvrtković, Tamara. Daniele Farlati, Trogirski biskupi (s 
dodacima i ispravcima Jacopa Coletija), prijevod s latinskoga: 
Kažimir Lučin, uvod i bilješke: Jadranka Neralić, Biblioteka 
Knjiga Mediterana, 58, Split: Književni krug, 2010., 561 
stranica. Povij. pril., 30/2011, 40, str. 231-233.
- Varezić, Nikša. Željko Peković, Crkva Sv. Petra Velikog. 
Dubrovačka predromanička katedrala i njezina skulptura 
…, Omega engineering d.o.o. - Dubrovnik, Centar Studia 
mediterranea pri Filozofskom fakultetu u Splitu, Dubrovnik - 
Split 2010, 256 str. Hist. zborn., LXIV/2011, 2, str. 592-596.
- Vrandečić, Josip. Tullio Erber: Poljička knežija. (Društvo 
Poljičana “Sv. Jure” - Priko), 2010. Omiški ljetopis, 6/2011, str. 
420-424 s [1] sl.
- Vučić, Ante. Ljetopis popa Dukljanina pred izazovima novije 
historiografije, Zagreb, 3. ožujka 2011. godine. - Zagreb 2011. 
Vidi: Medved, Jasmin.
- Žunić, Alen. Povijest umjetnosti: Vladimir P. Goss, Četiri 
stoljeća europske umjetnosti 800-1200. pogled s jugoistoka, 
Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagrebb, 2010. Hrvatske 
vizure na romanički svijet. Vijenac, 10. II. 2011, str. 223 s [1] sl.
2. Izložbe / Exhibitions
- Buljević, Zrinka. Riječ uz izložbu Konzervatorsko-restauratorski 
radovi na mozaicima u Naroni/Vidu, otvorenu 28. rujna u 
Arheološkom muzeju u Splitu. Obavijesti, XLII/2010, 3, Zagreb 
<2011.>, str. 37-38.
- Crnčević, Mirko. Stari Grad: Arheološka izložba. “Tragovi 
ljudskih naselja”. Slob. Dalm., 10. VII. 2011, str. 28 s [1] sl.
- Džin, Kristina. Nastambe i stanovanje od prapovijesti do 
srednjeg vijeka. 16. međunarodno arheološko savjetovanje, 
Pula, 24.-27. studenoga 2010. - Zagreb <2010.> 
Vidi: Girardi Jurkić, Vesna.
- Ernečić, Dražen. U koprivničkom muzeju - kameno biserje 
rimske Salone Josipa Fluksija. Hrvatski “Pompeji” iz majstorske 
radionice koprivničkog umjetnika Josipa Fluksija. Glas 
Podravine, 17. VI. 2011, str. 14 s [1] sl. 
Izložba kopijâ salonitanskih spomenika “Salona divina”.
- Girardi Jurkić, Vesna i Kristina Džin. Nastambe i stanovanje od 
prapovijesti do srednjeg vijeka. 16. međunarodno arheološko 
savjetovanje, Pula, 24.-27. studenoga 2010. Obavijesti, 
XLII/2010, 3, Zagreb <2011.>, str. 25-29.
- Jendrić, Dorotea. Antički kipovi: Kopije vjerne originalima. 
Salona divina. Večernji list, 4. VII. 2011, str. 74-75 sa sl. 
O izložbi “Salona divina” postavljenoj u Muzeju grada 
Koprivnice.
- Kirchhoffer, Sonja. Distancirana priča o etničkoj pripadnosti 
Japoda. Zarez, 3. III. 2011, str. 36-37 s [1] sl. 
O knjizi B. Olujić, Povijest Japoda, Zagreb 2007.
- Maroević, Tonko. Neobično podudaranje izlaženja dviju knjiga 
o zaboravljenom dalmatinskom arheologu i konzervatoru. 
Bečka kopča Splita i Solina. Vijenac, 24. II. 2011, str. 13 s [2] sl. 
Odnosi se na knjige M. Špikić, Francesco Carrara: polihistor, 
antikvar i konzervator (1812.-1854.), Split 2010. i F. Carrara, 
Dnevnici s putovanja 1843.-1848. [Prevele i priredile:] Lj. 
Šimunković i S. Bralić, Split2010.
- Maršić, Dražen. Nova knjiga: Salona IV. Natpsi starokršćanske 
Salone IV.-VII. St., Arheološki muzej Split i Francuska 
arheološka škola u Rimu, 2010. Nezaobilazno štivo u 
proučavanju salonitanske epigrafske baštine. Solinska kron., 
15. III. 2011, str. 18-19 sa sl.
- Matijević, Mario. Arheološki muzej izdao vodič po 
lokalitetima Salona - Colonia Martia Iulia Valeria, autorice Eme 
Višić-Ljubić. Novi život usnuloga grada. Solinska kron., 15. II. 
2011, str. 19 sa sl.
- Matijević, Mario. Predstavljamo: Vjesnik za arheologiju i 
povijest dalmatinsku, sv. 103, Split 2010. Novi zapisi o prošlosti 
Visa, Splita i Solina. Solinska kron., 15. I. 2011, str. 21 sa sl.
- Matijević, Marko. Predstavljen novi broj časopisa za solinske 
teme. Četvrti kamen tusculumske zgrade. Solinska kron., 15. 
IX. 2011, str. 20 sa sl. 
O časopisu Tusculum.
- Medved, Jasmin i Ante Vučić. Ljetopis popa Dukljanina pred 
izazovima novije historiografije, Zagreb, 3. ožujka 2011. 
godine. Hist. zborn., LXIV/2011, 1, str. 272-274. 
Istoimeni skup održan u Zagrebu 2011.
- Mokrović, Ljiljana. Slovo, Staroslavenski institut, br. 60, 
zbornik u čast akademkinje Ivanke Petrović. Vrhunci svjetske 
hagiografije. Vijenac, 30. VI. 2011, str. 14 s [1] sl.
- Novosel, Filip. Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve, sv. 
I. Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici 
mučeništva sv. Stošije (Anastazije), 16.-18. studenoga 2004., 
Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2009., 448 str. Croat. christ. 
period., XXXV/2001, 67, str. 193-196.
- Oreb, Franko. Tusculum 3, časopis za solinske teme, Solin, 
2010. Obavijesti, XLII/2010, 3, Zagreb <2011.>, str. 103-107.
- Piteša, Ante. Danijel Dzino. Becoming Slav, becomning Croat. 
Identity transformations in post-Roman and Early Medieval 
Dalmatia. [Translation.] VAPD, 104/2011, str. 353-362. 
Knjiga je objavljena u Leiden - Boston 2010.
- Posavec, Vladimir. Katalog izložbe Grci na tlu Hrvatske. 
Katalog izložbe “Antički Grci na tlu Hrvatske”, Galerija 
Klovićevi dvori, Zagreb 2010., 242 str. Latina et Graeca, N.S. 
19/2011, str. 121-128.
- Prva monografija iz trilogije o Issi. Hrv. zora, XXI/2011, 56, str. 
14 s [1] sl. 
O knjizi Boris Čargo, Martvilo: istraživanja jugozapadne 
isejske nekropole do 1970. godine, Split 2010.
- Strika, Zvjezdan. Uz prijevod drugog sveska “Kršćanskoga 
Zadra” C. F. Bianchija. Carlo Federico Bianchi, Kršćanski Zadar, 
sv. 2, s talijanskog preveo Velimir Žigo, Zadar, Zrinski d.o.o., 
2011., 634. str. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 53/2011, 
str. 419-423.
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- M[a]t[ić], J[adranka]. Antička građa: Rezultati arheoloških 
istraživanja izloženi u dvorcu Vitturi. OtvOrena izložba 
“Antički Sikuli”. Slob. Dalm., 26. XI. 2011, str. 24 s [1] sl.
- Majnarić Pandžić, Nives. Velike mrlje velike izložbe. Obavijesti, 
XLII/2010, 3, Zagreb <2011.>, str. 155-158. 
O izložbi “Antički Grci na tlu Hrvatske” priređenoj u Zagrebu 
2010.
- Mlađen, Valentina. U Muzeju antičkog stakla otvorena 
izložba plakata 3. susreta Sekcije restauratora i preparatora 
Hrvatskog muzejskog društva. Konzervatorsko-restauratorska 
struka predstavila svoj rad. Zadarski list, 29. IV. 2011, str. 13 s 
[2] sl. 
Na izložbi su sudjelovali i djelatnici iz Muzeja.
- Šešelj, Zlatko. Propuštena prilika. Izložba “Antički Grci na tlu 
Hrvatske”, Zagreb, Klovićevi dvori, 14. 10. 2010. do 31. 1. 2011. 
Latina et Graeca, N.S. 19/2011, str. 117-119.
- Topić, Nada. Izložba jučerašnjega i današnjega Solina u 
Gradskoj knjižnici. Himna stoljetnom životu. Solinska kron., 
15. VII. 2011, str. 18-19 sa sl. 
O izložbi Više od sjećanja priređenoj u Solinu.
3. Znanstveni skupovi i proslave / Scholarly seminars and 
celebrations
- Ćosić, Braco. Imotski: Počeo dvodnevni znanstveni skup 
hrvatskih arheologa. Zabiokovlje skriva brojne arheološke 
tajne. Slob. Dalm., 12. X. 2011, str. 23 s [1] sl.
- Dukić, Josip. Prvi triljski simpozij. Triljski most, VI/2011, 6, str. 
33-35 sa sl. 
Odnosi se na znanstveni skup “Zentinam et Tril cum teris ciltis 
…” priređenom u Trilju 2010.
- Kipre, Ivica. I feminilno i sakralno. Zarez, 27. X. 2011, str. 12 s 
portr. 
O znanstvenom skupu Kult Velike majke i štovanje Majke 
Božje priređenom u Zagrebu. Odnosi se i na Dalmaciju.
